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NOVI IZVORI ZA POVIJEST S L A V O N S K E SELJAČKE B U N E 1573. 
W i n f r i e d Schu l ze , B o c h u m , Savezna R e p u b l i k a Njemačka 
A . U v o d 
Pos l j edn j i h se god ina zna tno povećao b r o j i z vora z a pov i jest seljačke 
bune i z 1572/73 godine. U u s p o r e d b i s r an i j e ob j a v l j en im i z v o r i m a K r o -
nesa, Račkog, v o n Z a h n a i M e l l a ' p o j a v i l a se t i j e k o m p r i p r e m a za pro­
s l a v u 400-te godišnjice bune iznenađujuća količina i z v o r a k o j a je na­
ročito povećala naša znan ja o događajima što su p r e t h o d i l i u s t a n k u , te 
o p r i v r e d n i m uv j e t ima n a ustaničkom području. T u , p r i j e svega, t r eba 
u p o z o r i t i n a istraživanja i izdavačku d je la tnost J o s i p a Adamčeka k o j i 
je zaslužan i za p red radn j e o k o ed i r an j a i z a u k u p n e sinteze. 2 
U d o d i r s p o z n a t i m i z v o r n i m m a t e r i j a l o m o u s t a n k u došao s a m tek 
t i j e k o m r a d a n a mo j o j d i s e r t ac i j i »Obrana zeml je i f o r m i r a n j e države. 
Napomena uredništva: Autor seljačku bunu naziva »vindijskom« (Windische), 
a samo na jednom mjestu hrvatsko-slovenskom; m i smo izostavi l i izraz 
»vindijski«. 
1 F. K r o n e s, Aktenmässige Beiträge zur • Geschichte des windischen 
Bauernaufsandes vom Jahre 1573. (Građa za povijest v indi jske seljačke bu­
ne godine 1573.). Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen 5, 
1868, str. 3—34; F. R a č k i , Građa za poviest hrvatsko-slovenske seljačke bune 
god. 1573. Starine 7, Zagreb 1875, str. 164—322.; i s t o , Dopunak građe za poviest 
hrvatsko-slovenske seljačke bune god. 1573. i nekol iko izprava o hrv. po­
tur i c i F ran j i Filipoviću. Starine 8, 1876, str. 243—252; J . v o n Z a h n , Zu r 
Geschichte des Windischen Bauernaufruhrs i m Jahre 1573. (Povijest seljačke 
bune godine 1573.). Steiermärkische Geschichtsblätter 6, 1885, str. 177—182,; A. 
M e l i , Z u m Windischen Bauernaufstand des Jahres 1573. (Vindi jska seljačka 
buna 1573.). Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen 26, 1894, 
str. 34—52. 
3 N a ovom mjestu ne b ih davao pregled mnogih publ ikac i ja objavljenih 
posljednjih godina. Uput io b ih samo na cjelovitu interpretaci ju J . A d a m ­
č e k a , Seljačka buna 1573. Zagreb 1968, i na pregled J . Š i d a k a, Pr i l o z i 
Josipa Adamčeka povijesti seljačke bune 1573, Ka j 6, Zagreb 1973, str. 100—104. 
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S t u d i j a o ratništvu cent ra lne aus t r i j ske t e r i t o r i j a lne države 1564—1619.«3 
i t ada s a m — početkom 70-tih god ina — pokušao pronaći u bečkim ar­
h i v i m a ( A r h i v u državne k o m o r e , R a t n o m a r h i v u , D v o r s k o m i državnom 
a r h i v u , te u H i s t o r i j s k o m a r h i v u g r a d a Beča) nove i zvore o u s t a n k u — 
tada n a žalost još bez z n a n j a o p a r a l e l n i m istraživanjima jugos l a vensk ih 
historičara/ 
G o d i n e 1972. počeo j e mo j r a d n a većem istraživačkom p r o j e k t u o 
»Carstvu i t u r s k o j opasnos t i u k a s n o m 16. vi jeku« 5 k o j i me doveo u 
G l a v n i državni a rh i v u Münchenu. T u s a m , sasv im slučajno, k o d pre­
g l eda f onda »Vanjske države, Austrija« naišao n a j e d a n svezak ( Tom 11) 
k o j i je sadržavao mate r i j a l e o »slavonskoj seljačkoj buni«.* Već j e p r v i 
p r eg l ed pokazao d a su t u sačuvani p r v o r a z r e d n i d o k u m e n t i k o j i s u do 
sada očito os ta l i nezapaženi, i a k o j e u t o k u istraživanja p ro tu r e f o rma -
c i je u užoj A u s t r i j i više a u s t r i j s k i h historičara k o r i s t i l o Münchenski 
državni a r h i v . U p r k o s r e l a t i vno m a l o m opsegu (fol. 1—76)7 z b i r k a ovd je 
s a k u p l j e n i h p i s a m a , p r i j e p i s a i koncepa ta p i s m a , p o k a z a l a se značajnom, 
a b i l a je sas tavn i d i o one ko respondenc i j e o u s t a n k u k o j a se od 8. d o 
27. veljače 1573. v o d i l a između vo jvode K a r l a A u s t r i j s k o g , njegovog tas ta 
vo jvode A l b r e c h t a B a v a r s k o g , salzburškog n a d b i s k u p a , te nadvo jvode 
K a r l a T i r o l s k o g . N a k o n i zb i j an j a u s t a n k a , obra t i o se nadvo j voda K a r l o 
A u s t r i j s k i u nevo l j i s v o j i m sus j ed ima z a pomoć, a na jp r i j e s vom bavars ­
k o m tas tu , čiju je kćer up ravo dvi je god ine ran i j e oženio. S o b z i r o m n a t u 
b r z o utanačenu »korespondenciju« među s p o m e n u t i m vo j vodama, s l i ­
j e va l i s u se s v i izvještaji k o j i su s t i z a l i u S a l z b u r g i l i München u ovaj 
f ond . 
3 W . S c h u l z e , Landesdefension u n d Staatsbildung. Studien zum Krieg­
swesen des innerösterreichischen Territorialstaats 1564—1619 (Obrana zemlje 
i formiranje države. Studi ja o ratništvu centralne austri jske teritori jalne 
države 1564—1619. Izd. Komis i j e za novi ju h is tor i ju Austri je, tom 60, Beč-Koln-
-Graz 1973. 
4 Usporedi s izvještajem jugoslavenske grupe istraživača: Arhivsk i vjesnik 
11—12, 1968/69, str. 455 i isto 13, 1970, str. 489. 
5 W. S c h u l z e , Re ich und Türkengefahr. Studien zu den gesellschaft­
l ichen und polit ischen Auswirkungen einer äusseren Bedrohung, (Carstvo i 
turska opasnost. Studi ja o društvenim i političkim posljedicama vanjske 
opasnosti), München 1978. 
6 G lavn i državni arhiv u Münchenu, Al lgem. Staatsarchiv, Auswärtige 
Staaten L i t . Österreich, tom 11. Ova zb i rka sadrži originale pisama, izvještaje 
i koncepte odgovora (fol. 1—76a), kao i njihove prijepise. 
7 O tome J o h a n n L o s e r t h u p i sm ima i dokument ima za povijest 
protureformacije u centralnoj Austr i j i . 
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D o k je p i s m e n a r a z m j e n a između s p o m e n u t i h v l a d a r s k i h o soba i n ­
teresantna u p r v o m r e d u zbog n j ihove r eakc i j e n a u s t a n a k i n j ihove 
p o l i t i k e n jegova ugušenja, dot le posebnu pažnju istraživača zaslužuje 
n e k o l i k o izvještaja j ednog nepoznatog štajerskog plemića p o s l a t i h salc-
burškom n a d b i s k u p u , te k t ome priloženi p r i j e p i s i d okumena ta . N a ovaj 
način s u se, na ime , sačuvali d o k u m e n t i k o j i h više n e m a u o r i g i n a l u ; iz­
među osta log i j e d i n o do sada pozna to p i s m o p r o g r a m a t s k o g sadržaja 
ko je s u se l jac i -ustan ic i — s a k u p l j e n i n a Okiću — pos l a l i z a p o v j e d n i k u 
u s k o k a u Žumberku J o b s t u J o s i p u b a r u n u v o n T h u r a u (uspored i b r . 
24!). 8 I z vanredn i k a r a k t e r ovog m i n h e n s k o g f o n d a n a mene je 1973. go­
d ine d je lovao k a o dovo l j an p o v o d d a n a o s n o v u s t a r i j i h i n o v i j i h objav­
l j en ih i z vo ra , n a d o p u n j e n i h novopronađenim, izložim v l a s t i t u in terpre ­
t a c i j u t og us t anka , te d a p r i t ome naročito p r o v j e r i m v j e rodos to jnos t 
n e k i h op i sa seljačkog p rog rama . 9 Zbog toga m i s l i m da n a ovome m j e s t u 
n i j e nužno vršiti p o n o v n u va l o r i z a c i j u i z vo ra . Naveo b i h sada samo ne­
k o l i k o p r i m j e d b i n a o t vo rena p i t an j a i p o s t u p a k p r i l i k o m t r a n s k r i p c i j e . 
Nepozna t je ostao — to je već spomenu to — onaj štajerski plemić 
k o j i j e n a d b i s k u p u H a n s J a k o b u Salcburškom dostav l jao izvještaje i 
komenta re . 9 3 T u je također onaj R e i m p r e c h t v o n Gle in i t z . ' 0 k o j i je u 
G r a z u bo rav i o očito k a o pos l an ik bava r skog d v o r a i k o j i j e d v a p u t a iz­
vještavao bava r skog k a n c e l a r a D r S i m o n a E c k a ; z a njega j e n a k o n no­
v i h istraživanja us tanov l j eno d a je Štajerec k o j i je s tup i o u b a v a r s k u 
službu. U o v o m i z d a n j u ni je ob jav l j ena zabilješka j ednog bava r skog se­
k r e t a r a (fol. 71a) čija je t r a n s k r i p c i j a moguća s a m o u p o j e d i n i m od l om­
c i m a , a u j edno ne sadrži ništa b i t n o z a s a m us tanak , nego i m a više ka ­
r a k t e r »podsjetnika« z a obav l jan je n e k i h zada taka . Također ni je objav­
l j en n i pos l j edn j i d i o z b i r k e , k r a t k i izvještaj sa štajerskog p o k r a j i n ­
skog sabo ra i z 1573. god ine (fol. 73—76); ne in te resantan j e z a sâm usta­
nak , a z a n i m l j i v j e — što se tiče općenitog položaja se l j aka — samo uto­
l i k o što i z njega v i d i da se v l a d a r s k a p r o p o z i c i j a bav i i n e o p h o d n i m po­
žurivanjem procesa »siromašnih, opterećenih podanika«." 
8 Najvažniji dio toga p isma već sam objavio: W. S c h u l z e , Der 
Windische Bauernaufstand von 1573. Bauernaufstand und feudale Herschaft 
im späten 16. Jahrhundert (Vindi jska seljačka buna 1573. Seljačka buna i 
feudalna vlast u kasnom 16 vijeku), Südost-Forschungen 33, 1974, str. 1—61, 
ovdje str. 43. 
9 V i d i prethodnu bilješku. 
10 Plemić ko j i je iz Graza izvještavao bavarskog kancelara dr E c k a bio je 
vr lo vjerojatno štajerski plemić Reinprecht von Gleinitz. On je 70-tih godina 
stupio kao savjetnik i dvorsk i upravitel j u bavarsku službu. Usp. M . L a n -
z i n n e r , Fürst, Räte u n d Landstände. Die Entstehung der Zentralbehörden 
in Bayern 1511—1598, (Knez, vijeća i državni staleži. Nastanak centralne up­
rave u Bavarskoj 1511—1598), Göttingen 1980, str. 211 i naročito str. 348. 
" Taj izvještaj je završetak ovdje objavljenih izvora (fol. 73a—76a). 
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T r a n s k r i p c i j a je rađena bezuv je tno v j e rno t eks tu , a mogućnosti mo­
dern izac i j e ko je su dozvol jene korištene s u samo u t o l i k o što je rastav l ja ­
nje riječi prilagođeno današnjim p r a v i l i m a i što je konsönantno »u« 
prešlo u » v « . Teško čitljivi koncep t i b a v a r s k i h odgovora n a p i s m a — b u ­
dući da su većinom rađeni u skraćenicama — smis leno s u nadopun j en i . 
S l a v o n s k a seljačka b u n a i z 1572—73. god. na laz i se n a početku onog 
l anca u s t a n a k a k o j a su o d r e d i l a zadn je desetljeće 16. st. u E v r o p i , te je 
u t o l i k o — bez ob z i r a n a svoje specifične reg ionalne uvjete — dio o n o g 
sveevropskog f enomena seljačkih ustaničkih p o k r e t a o k o j i m a su h is to ­
r i j s k a istraživanja u s v i m e v r o p s k i m z e m l j a m a pos l j edn j ih god ina da l a 
t ako m n o g o n o v i h rezu l ta ta . ' 2 H r va t sko - s l o v ensk i us tanak iz 1572/73 go­
d ine strši iz mnoštva p o k r e t a ne samo za to što je praktički i zb i o n a po­
četku te faze seljačkih r evo l t a u c i je lo j E v r o p i nego i za to što je t u se­
ljački p o k r e t u v i soko j m j e r i b i o u s m j e r e n na stvaranje jedne besple-
mićke, seljačke r epub l i k e , p o u z o r u n a pr i v i l e g i rane se l jake Vo jne K r a ­
j ine , te je u t o l i k o s t r emio v r l o k o n k r e t n o m c i l j u . K a o i druge bune onog 
v r emena u s r edn j o e v r opskom području i ova buna , pokazu je da se se­
ljački o t p o r n i u j e d n o m slučaju ne može o k a r a k t e r i z i r a t i kao »iraciona­
lan«, »divl j i « i besciljan«.' 3 Nap ro t i v , m o r a m o shva t i t i d a s u seljački usta­
n c i v r l o sv jesno i s k o r i s t i l i političke p r i l i k e i mogućnosti dotičnoga po l i ­
tičkog s i s tema. N a d a m se, d a će ovo i zdan je i z vora u p o t p u n i t i i zvanred­
ne napore jugos l a vensk ih historičara u istraživanju s lavonskog seljačkog 
u s t a n k a i dop r in j e t i jačanju h i s t o r i j s k e sv i jest i . U s t a n a k i z 1572/73. 
god. je — kao i d r u g i seljački ustanički p o k r e t i — d io one s taroevropske 
t rad i c i j e kritičkog razmišljanja i d j e l ovan ja k o j a se v r l o teško može za­
bo rav i t i . 
' 2 U prvom redu W. S c h u l z e (Hg.), Die europäischen Bauernrevolten 
der Frühen Neuzeit (Evropske seljačke bune u Novom vijeku), K ronberg/ 
Taunus 1981 (Uvod). Za t im G. H e i t z — A. L a u b e — M . S t e i n m e t z — 
G. V o g l e r (Hgg), Der Bauer i m Klassenkampf. Studien zur Geschichte des 
deutschen Bauernkrieges und der bäuerlichen Klassenkämpfe i m Spätfeuda­
l ismus (Seljak u klasnoj borb i . Studije za povijest njemačkog seljačkog rata i 
seljačkih k lasnih borb i u kasnom feudalizmu), Ber l in 1975, G. H e c k e n a s t 
(Hg.), Aus der Geschichte der ostmitteleuropäischen Bauernbewegungen i m 
16. — 17. Jahrhundert (Iz povijesti seljačkih pokreta u istočnosrednjoj Ev rop i 
u 16. i 17. st.), Budimpešta 1977; P f ispcvky k dëjinam tr idn ich boju. Acta 
Universitatis Carolinae, Phi losophica et H is tor i ca , Studi i H is tor ica X I , Prag 
1974; P. B 1 i c k 1 e (Hg.), Auf ruhr und Empörung. Studien zum bäuerlichen 
Widerstand i m alten Reich. (Nemir i i pobune. Studije za seljačke otpore u 
starom carstvu), München 1980. 
13 Te teze, koje sam već zastupao u svom radu o »Vindijskoj seljačkoj 
buni 1573«, izveo sam sada na osnovu njemačkih buna. W. S c h u l z e , Bäuer­
liche Widerstand und feudale Herrschaft i n der Frühen Neuzeit (Seljački us­
tanci i feudalna vlast u ranom Novom vijeku) ( = Neuzeit i m Aufbau, t. 6), 
Stuttgart 1980. 
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Br. 1 
1573, veljača, 8. Graz 
Nadvojvoda Karlo moli bavarskog nadvojvodu Albrechta da mu pru­
ži hitnu pomoć u vojsci i novcu, jer su se pobunili seljaci protiv velikaša 
Franje Tahyja. Broj se pobunjenika s 10.000 povećao na 16.000. Postoji 
opasnost da se buna naglo proširi u ostale krajeve. 
H o c h g e b o r a n e r fürst. U n n s e r f r e u n d l i c h d iennst u n d was w i r sunns t 
l i ebs u n d guets vermügen zuvor , f r eund l i che r l i ebe r vetter u n n d vat-
ter . W i r khünden E . L . h i e m i t f r e u n d l i c h e n n i t v e rha l t en , w ie e twa n o c h 
vo r d i s em d ie z u der her rscha f f t Sossed , i n W i n d i s c h l a n n d gelegen 
gehörige u n n d e r t h a n e n der v i l ve l t i gen beschwärungen u n n d be t rangnu-
sen w i l l e n , so i n e n d u r c h F r a n z e n Tähi a ls berürter her rscha f f t m a i s t e n 
i n n h a b e r a i n ze i t he ro zuegefüegt, s i c h z u a inem a l gema inen au f s t annd 
begeben, ine Tähi a i n ze i t l anng i n berürtem sch loss Sossed belegert , 
u n n d o b s c h o n I r K h a y . M t . m i t h ine in f e r t i gung i r e r c o m m i s s a r i e n u n n d 
a lso a l l en tha lben das j en ig , so sy z u Stillung berürter u n n d e r t h a n e n thuen 
z u se in erachtet , gnedig ist gebraucht u n d fürgenumben. So ist es doch 
a l les n i t a l l a i n one f ruch t abgelof fen, s onnde r sy d i e p a u r n v o n tag z u 
tag ye lenger ye schwie r i ge r w o r d e n , a u c h en t l i ch d i e sach d a h i n gerat-
t en , das sy i r e benach tpa r t en i n d i s e m u n n s e r e m fürstenthumb Steyr , 
a l so auch i n C r a i n , m i t a l l e r l ay d i e n n s t l i c h e n pe r suas i onen a n s i c h 
gehennckt u n n d l e s t l i ch d ie , so s i c h dessen v e rw ide r t , m i t g ewa ld z u 
i n e n genöttiget, a u c h z u a i n e m s c h r e c k h e n u n n d ab s cheuch i r e n v i l l , d ie 
s i c h aus e r i n n d e r u n g schu ld i ge r gebür u n n d gehorsambs z u i n e n n i t 
begeben u n d sch lagen we l l en , ges t rackhs n idergehauen. A l so das sy n u -
m a h l e n , w i e u n n s die khundscha f f t en u n n d ze i t tungen täglich u n n d 
stündlichen e i n k h o m e n , a l l en tha lben i n d i e zehentausent s t a r c k h u n n d 
m e h r , w i e d a n n e t l i che furgeben, s i c h i r anza l l biß i n die sechzehen-
tausent e r s t r e ckhen sol le. N u n is t n i t z u gedennckhen , das sy v o n i r e m 
r ebe l l i s chen f u r n e m b e n n u m e r selbs gue tw i l l i g abs teen oder s i ch a in i che 
güetliche h a n n d l u n g oder p e r s u a s i o n d a h i n bewegen lassen we rden , 
w e i l l sy s i c h a lbe ra i t de rmassen so thät- u n n d f e i n d l i c h erzaigt, das sy 
s i c h s chon u m b et l i che stet u n d Schlösser angenumben u n n d s o n n d e r l i c h 
v i l l e r ede leuth heuser der ennden i n u n n s e r e r graf fschaf f t C i l l i d e rmassen 
umbleger t , das i n oder aus dense lben n i emands k h u m e n mag. A l l e s auf 
d i s e n v o r t l , en t zw i s chen d ie übrige paurscha f f t h e r v o n auf d e m l annd t 
a u c h z u s i ch z u b r i n g e n u n n d z u nöttigen, volgends do r t u n n d d a e two 
w a s v o n geschüz u n n d m u n i t i o n z u s a m b e n z u b r i n g e n u n n d s i c h h i n n a c h 
u m b ermel te stet u n n d Schlösser m i t m e h r e r m gewa ld u n n d e rns t l i che r 
be legerung anzunemben . A l s o das w i r aus getrungener n o t h n i t umbgeen 
khünden, d ie aufpot der lanndrüsstungen z u ross i n a l l en dreyen u n n ­
serer fürstenthumben a lh ie i n Steyr , Khärnndten u n n d C r a i n ergeen, a lso 
a u c h u m b a i n anza l l fuessvo lck umbsch l a g en z u lassen , m i t denen w i r 
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v e r m i t l s gütlicher gnaden i n w e n i g tagen a u f z u k h u m b e n u n n d vo lgends 
n a c h gelegenhait de r Sachen d e n ernst gegen i n e n den r ebe l l i s chen p a u r n 
sche inen u n n d f u r k h e e r n z u lassen gedennckhen . U n n d ob w i r g l e i chwo l 
z u Go t t verho f fen , i n e n d a m i t s t a r c k h u n n d mech t i g genueg z u se in , zu­
d e m I r K h a y . M t . au f unnse r be ra i t an sy gelanngtes gehorsambes begern, 
h iebey a u c h one zwe i f e i zusprenngen u n n d das i r i g t huen we rden . W e i l l 
aber dannoch t v o n nötten, a l le uberflüssige s i cherha i t beysei ts z u ste l len 
u n n d i n o m n e m even tum so lche fu ra rba i t z u thuen , da e two das w i d e r i g 
u n n d a i n unve rho f f t en außganng ervolgte, das m a n a i n m e r e r n zusaz 
h a b e n u n n d sy d ie p a u r n e n t l i c h dempf f en u n n d s t i l l en müge, w i e d a n n 
s i c h gew i s l i chen n i ch t s annders z u be fahren , als da sy n o c h m e r uber-
h a n n d n e m b e n u n n d inen n i t z e i t l i ch gewehrt , dises feuer s i c h we i t e r 
entzünden u n n d a i n gema iner durchaus geender p a u r n p u n d ervo lgen 
w u r d e , so h a b e n w i r derwegen E . L . de r S a c h e n gelegenhait h i em i t 
f r e u n n d l i c h eröffnen u n n d sy daneben gannz sönlich u n n d d i enns t l i ch 
b i t t e n we l l en , das sy an yezo alßbald u n n d one Verzug al le Sachen der­
massen z u r f u r a r b a i t r i c h t e n u n n d so lche bes te l lung f u r n e m e n we l l en , 
d a m i t d a es ye d ie not e r f o r d e r n u n n d sy da runde r v o n u n n s ferner 
e r such t w u r d e n , sy unns ges t rackhs m i t a ine r anza l l wo lbewehr t es 
k r i e g s v o l c k h z u fuess, a lso a u c h e t l i chen t aug l i chen ve rs tennd igen u n n d 
geüebten beve l chs l euthen u n n d ferner m i t f u r l e i h u n g auf a i n ze i t l anng 
a ine r s u m m a gelts. W e i l l E . L . z u erachten , u n n s dessen n i t a i n geringes 
au f lau f f en u n n d a lso dise k r i egs rüstung a i n m e r c k h l i c h e n uncoss t en 
bedürffen würdet, z u h i l f f e rsche inen mügen. D a n n sov i l obbegerte 
v o l c k h h i l f f be lanngt , n a c h e rwegung a l l e r umbs t ennd t , n i t a l l a i n k h a i n 
a in iger d i e n n s t m a n v o n den g ran i zen h i n w e c k h u n n d h i eher z u nemben , 
sonnder es w i e r d a u c h v i l l e i c h t v on nötten thuen , gedachte gränizer 
mere rs z u s t e r ckhen , se i enma l s i c h gräslich z u be faren, das e two unnde r 
d i s e m gesträpl d ie türggen heraus fa l l en , i r h a i l l v e r suchen u n n d s i ch 
v i l l e i ch t gar z u den r ebe l l i s chen p a u r n sch lagen w u r d e n we l l en . Z u d e m 
s i c h auf das h i e l ennd i s ch v o l c k h , de ren w i r unns n u n sonns ten a i n 
z i m b l i c h e grosse anza l l z u s a m b e n z u b r i n g e n getrösteten, bey der Sachen 
yez igen gelegenhait kha ins wegs z u ve r l assen oder inen z u v i l z u t rauen 
se in w i l l . D a r u m b e n w i r d a n n u n n s u m b d iese lben an a n d e r n o r then zu 
bewerben u r s a c h gewunnen . Gewar t t en a lso hierüber bey d i s e m un-
s e r m a ignen c u r i e r E . L . eh i s t en u n d fürderlichen ann twor t . N e b e n d e m 
w i r i n k h a i n e n zwe i f e i s te l l en, sy we rden aus obsteendem exemp l n u m e h r 
selbs bedacht se in , da s i c h e two i n i r e m l annde ober a inn i che , j a auch 
d ie wen ig is te p a u r n v e r s a m b l u n g begeben wo l t e , sy a l s b a l d m i t ernst 
abzus te l l en u n n d z u wehren . D a n n aus vorfürgeloffner sched l i che r erfa-
r u n g k h a n die pesste u n d gewarsamis te fursüchtigkhait n i t a l l a i n n i t 
schaden, s onnde r sy w i l l a u c h u n v e r m e i d e n l i c h v o n nötten se in . U n n d 
was u n n d E . L . h i e r i nnen z u vätterlichem beys tannd , h i l f f u n n d f reund­
schaf f t erza igen, das se in w i r u m b sy i n g le i chen u n n d m e h r e r m zu 
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ve rd i enen u n n d al les was w i r i m e r h a b e n khünden u n n d vermögen 
neben i h r o aufzusezen b r a i t u n n d w i l l i g . D a t u m i n unnse r stat G r a z den 
ach t en f e b r u a r u , anno i m dreyunds ibenz i g i s t en . 
C a r l v o n Got tes gnaden E r z h e r z o g z u Österreich 
H e r z o g z u B u r g u n d i u n n d Grave z u T y r o l 
C a r o l u s 
[eigenhändiger Zusa t z ] 
I c h p i t t E . L . ganz f r eun t l i ch , S ie we l l e die Sachen w o l l beherz igen 
u n d m i e r h i e r i n d e n be i s t end ig se in . We iß Go t t es i s t m i e r s c h w a r l i c h 
genueg, m i t t m e i n e n e ignen u n t e r t h a n e n z u kr i egen . D i e w e i l sie es aber 
suechen, so w e r d e n sie es f inden . 
Pos t s c r i p ta . W i e w i r g l e i ch dises u n n s e r s chre ibenan E . L . weckh -
fe r t i gen we l l en , so k h o m e n u n n s ze i t tungen, das de r r ebe l l i s chen p a u r n 
v o n den u n n s e r n b r a i t i n d ie tausent er legt . A l s o das w i r z u G o t t hof fen, 
d ie übrigen a u c h b a l d gedempft so l l en . Abe r n i t desto wen ige r haben 
w i r berürtes s chre iben a n E . L . weckh f e r t i g en we l l en . G o t t geb, das 
w i r de r d a r i n n angezognen h i l f f n i t bedürften. W i e s i c h n u n die sachen 
w e i t e r erza igen w e r d e n , we l l en E . L . w i r h i n n a c h be r i ch t en . A c t u m ut 
s u p r a . 
Izvornik s vlastoručnim potpisom i Postscr iptum cito, citus. 
Br. 2 
1573, veljača, 14, München 
Bavarski vojvoda Albrecht odgovara nadvojvodi Karlu na dopis od 8. 
IL 1573. i obećava da će protiv pobunjenika poslati izvjestan broj ljudi, 
ali da novac ne mole poslati. Obratio se za pomoć nadvojvodi Ferdi­
nandu, salzburškom nadbiskupu i drugima. 
Durch l e i ch t i g e r fürst, . . . l i ebe r ve t ter u n n d s u n . U n n s i s t v o n E . L . 
pey zaiger diß i r e m a ignen c u r r i e r s ch r e i b en z u k h o m e n , d a r i n sy unns 
f r e u n d t l i c h e n eröffnen u n n d z u e r k h e n n e n geben, we l i che r massen s i ch 
j e t z t i n E . L . f u r s t e n t h u m b pey e t l i chen unrueb i g en p a u r n e i n auf-
s t annd t begeben, a u c h a lbera i t so we i t geraten, das s i c h derse lben b is 
i n 10000 z u s a m ge thonn, u m b e t l i che stet u n n d schlesser angenomen, 
s o n n d e r l i c h aber v i l e r ed l e i th heuser i n E . L . graf fschaf f t C i l l y de rmassen 
umbleger t , das i n ode r auß dense lben n i emandts k h o m m e n mag . Dar-
d u r c h d a n n E . L . ge t rungen w o r d e n , das aufpot t de r l a n n d r i s t u n g z u 
roß i n den d r e i en f u r s t e n t h u m b e n Ste i e r , K h e r n t e n u n n d C r a i n ergehn 
a u c h a u c h e in anza l l fues f o l ckh s a m l e n z u lassen, m i t denen sy v e rm i t l s 
götlicher h i l f f i n w e n i g tagen a u f z u k h o m e n u n n d vo lgenndts gegen d i sen 
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r ebe l l i s chen p a u r n den e rnns t e rsche inen z u lassen gedenckhen. U n n d 
ob sy w o l z u Go t t verhof fen, i n e n dami t s t a r c k h u n n d m e c h t i g genug zu 
se in , bevorab d i ewe i l sonnder zwe ive l d ie R h o m . K a y . M t . unse r a l ler 
genedig ister l i ebe r h e r r vet ter u n d schweger auf E . L . a lbera i t besche-
henns begei das i r i g dabey a u c h t h u n we rde , n i ch t weniger , d i ewe i l 
s i c h i n derg l e i chen fe ixen a l l e s i cherha i t h i n d a n n z u s te l l en u n n d m i t 
w a c h e n n der sorg fe l t i gkha i t z u wande ln gebüre, an unns f r eund t l i chen 
ges inen u n n d begeren, das w i r a n yetzt a l s p a l t u n n d ohne V e r z u g a l le 
sachen de rmassen z u r fu ra rba i t r i ch t en u n n d solche bes t e l lung fur 
n e m e n wo l l en , dami t , da es d ie no th e r f o r d e r n wurde , w i r E . L . ge-
s t r a c k h m i t a ine r anza l l w o l bewer ts k h r i e g s v o l c k h z u fues, a lso auch 
e t l i chen taug l i chen , vers tend igen u n n d geyebten beve lchs le i ten u n n d 
ve re r m i t f u r l e i c h u n g auf e i n Zei t lang e iner s u m a gelts z u h i l f f e rsche inen 
mügen. We l ches a l les w i r m i t sonnderen beschwerden v e r n o m e n u n d 
t ragen m i t E . L., das sy dergesta l t v on i r e n selb a ignen unde r thannen 
beunrueb ige t u n n d z u so s c h w e r e n uncoss t en gefiert we rden , e in ge-
t r eu l i chs m i t l e i d e n . Se ien y e d o c h tröstlicher gueter Zuvers icht u n n d 
ho fnung , es so l l en dise r ebe l l en v e rm i t l s gött l i che r gnaden, E . L . 
ansech l i cher u n n d s ta t t l i cher gegenr is tung u n n d d a n der K a y . M j t . 
e r n s t l i c h z u t h u n i n k h u r t z de rmassen ges t i l l t u n n d gedempff t werden , 
das sy i r e r t ho rha i t u n n d mißhandlung w o l l v e rd i en ten l o h n u n n d straf f 
empfahen , a u c h unnsere r ger ingen h i l f f a l l e r d i n g von unnöten seie, w i e 
E . L . i n de ro s chre iben selb a u c h me lden . N i c h t weniger , do s i c h über 
E . L . u n n d u n n s e r vers tehen d ie sachen beschwer l i che r u n n d ge far l icher 
zut ragen würden, wöliches der a l l m e c h t i g genedig l i chen abwennden 
u n n d f u r k h o m e n wol l e , so l l en s i c h E . L . z u unns f r eunnd t l i chen verste­
hen. Ob w i r w o l v o n wegen v i l f e l t i ger beschwerungen , so unns u n n d unn-
seren unde r t hanen m i t t eurung , sterb u n n d a n n d e r n ungefe l l en zugestann-
den m i t unns selb genueg z u t h u n , das w i r y edoch E . L . n i t lassen, sonn­
der E . L . e i n anza l gueter, w o l bewer ter haggenschi tzen m i t taug l i chen, 
vers tendigen u n n d geybten beve lchs le i ten , so guet w i r d iese lben i n d i sem 
u n n s e r m fürstenthumb w e r d e n b e k h o m e n megen. z u h i l f f s ch i ckhen 
u n n d o rdnen we l l en . Abe r des begerten an lehenns ha lbe r khünnen w i r 
E . L . n i ch te gewiß ver t res ten , dann n a c h d e m w i r e t t l i che v i l l j a r her 
v o n wegen de r grossen wasserg issen, t e u r u n g u n n d annde ren Unfa l l an 
unnse ren camergeföllen m e r c k h l i c h e n g rossen abganng gel i ten, seien 
d a r d u r c h n i t a l l e in w i r , s onnde r auch u n n s e r e unde r thonen an gelt n i t 
w e n i g ersa iger t w o r d e n . W i r w o l l e n aber d a n n o c h m u g l i c h e n v le is fur-
wennden , e i n par rscha f f t oder Vorrat z u s a m z u p r i r gen, d ie so l l a l sdann 
E . L . a u c h z u m pösten se in , y edoch khönnen w i r h i e r i n , w i e zuvo r ge-
meltet , a ingen t l i ch n i ch t ve rsprechen . W i r habe r auch fur a i n not tur f f t 
geachtet, w e i l E . L . zwei fe is o n diese d i n g an inen f i n d , er tzhertzog 
F e r d i n a n d e n u n d d a n n an E r t z b i s c h o f f [ v on Sa l zburg ] a u c h gelangen 
lassen, das w i r a l lerse i ts unnsere räthe zusamen s c h i c k h e n u n d von 
zuezug a u c h a n d e r m auf E . L . we i t e r e r suechen uns s a m b t l i c h bereden 
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u n d reg len, E . L . auf den no th fa l , d en Go t t verhuet , u m b sov i l s ta t l i che r 
u n d z e i t l i che r h i l f f gelayst we rden . 
N e b e n dem, d i ewe i l n i t a l l a i n E . L . sunnde r a u c h d e m ganntzen 
he i l l i g en r e i c h n i t w e n i g d a r a n gelegen, das d i s em der p a u r n u n r u e b i -
gem beg innen ze i t l i che r gewert ehe u n n d zuvo r e in gema iner durchge-
h e n n d e r au f s tanndt da raus werde , w i e e two vo r j a r e n a u c h beschehen, 
so m e c h t e n v i l l e i ch t v e r m u g des he i l l i g en re i chs p u b l i c i e r t e n l a n n d f r i -
den u n n d execu t i onso rdnung n i t a l l a i n E . L . be f ra indte u n n d negst be-
nachtper t e , s u n n d e r neben d e m gantzen österreichischen k h r a i s , a u c h 
anndere z u der h i l f f l a i s tung gezogen werden . We r e d e m n a c h u n n s e r 
vätterlich w o l m a i n e n d t gue tbedunckhen , das E . L . d ie s a c h pey der K a y . 
M t . d a h i n d i r i g i r t e n u n n d r i ch t en , das der ganntz p a y r i s c h k h r a i s d u r c h 
I r M t . auf den n o t f a l l z u m zuezug v e r m a n d t wurde . W o l l e n w i r a l s d a n n 
pey d e n kh ra i s s t ennden , s o v i l a n unns , a l le guete b e f u r d e r u n g t h u n , daß 
sy s i c h h i e r i n v e rho f f en l i ch u n v e r w e i s l i c h ha l t en so l l en , we l i ches w i r 
y edoch ane maß geben, a l l a i n v o n pösserer n a c h r i c h t u n g wegen gemelt 
h a b e n w o l l e n . U n n d se ien sunns t E . L . u n n s e r e m e i fer igs ten ve rmugen 
n a c h va t t e r l i che angeneme d iennst u n n d w i l l e n zuerza igen yeder zeit 
be ra i t u n n d e rb i e t i g . D a t u m i n unnse r stat München, den 14 f e b r u a r u 
anno l x x i i 
Koncept 
Br. 3 
1573, veljača, 14. München 
Bavarski vojvoda Albercht predlaže tirolskom nadvojvodi Ferdinandu, 
da se sastanu s nadbiskupom salzburskim i dogovore o zajedničkom 
nastupu povodom seljačke bune, jer postoji opasnost da se ta buna ras­
plamsa u veliki požar. 
F r e u n d l i c h l i b e r vet ter , shwager u n d b rueder , W a s uns der du r ch ­
l e u c h t i g fürst unnse r f r e u n d l i t l c h l i eber vet ter u n d son v o n vergodden 
u n d r o t t i e rung se iner L . au f rue r i s chen under thannengeschr i eben hat , das 
w e r d e n se in L . zwei fe is one E . L . g le ichfa ls ber i chte t haben . W e i l d a n n 
aus d i s e m k l e i n e n an fang w o l e i n grosses feur w e r d e n möcht, w o i m n i t 
bey ze i ten u n d i n e rns t begegnet w e r d e n so l l t , so he t t en w i r fu r e in 
nod t tu r f f t geachtet, das E . L., S a l t z b u r g u n d w i r unser ver t raute ra the 
m i t eh i s t em zusamen s c h i c k h e n u n d uns m i t e inande r des zuezugs u n d 
ande r no twend i ge r fu r sehung h a l b e n z e i t l i ch ve rg l i chen het ten. U n n d 
i m f a l l , (das) es E . L . i n g le ichens fu r e in nod tur f f t achten , m a g sy 
e inen tag ires gefal lens f u r n e m e n u n d deme den von S a l t z b u r g a u c h uns 
zuschre iben . W i l h a l l t e n g l e i chwo l S a l t z b u r g fu r die glegenst ma is ta t , 
d o c h w ies E . L . ans t e l l en oder under l assen , a lso is t es unsers thay ls 
a u c h r i c h t i g . W o l l t e n w i r derse lben f r eunn t l i che r m e i n u n g n i t v e rha l t en 
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u n n d s ind t E . L . z u f reundt- u n n d n a c h b e r l i c h d iensterze igung yeder 
ze i t v e t t e r l i ch w o l geneigt. 
D a t u m i n unse r stat München den 14 f e b r u a r u 1573 
Koncept 
Br. 4 
1573, veljača, 12. Salzburg 
Salzburški nadbiskup Hans, Jakov obavještava bavarskog vojvodu Al-
brechta da je primio vijesti o seljačkom ustanku, ali da još nije dobio 
nikakve pismene naloge od nadvojvode Karla. Budući da ima posjede 
u Štajerskoj spreman je ponuditi pomoć za ugušivanje bune. O tome 
će nadvojvodu obavijestiti. 
Hochgebo r ene r fürst, besonnder l i ebe r h e r r u n n d f r eundt . E u r l i eb 
w e r d e n aus d e m einschluß nac lenngs u n n d merers w i e d ie sachen der 
hunge r i s chen pau rnha lb en , so s i c h a u f r u e r i s c h erza igen u n d a lbera i t t 
s c h o n i n grosser anza l l beye inannder s e in u n n d au f d i e S t e y r m a r c h 
u n n d w i e zubesorgen, d a i n n e n n i t z e i t l i c h begegnet w i rd e t , we i te rz i ehen 
u n n d n i ch t s guets a n r i c h t e n möchten, geschaf fen sey, v e rnemen . U n n d 
w i e w o l u n n s v o n a i n e m o r t h geschr iben w i rd e t , das de r du r ch l e i ch t i g 
fürst, u n n s e r besonnder l i ebe r h e r r u n n d f r eundt , h e r r C a r o l , er tzhertzog 
z u Österreich die sachen s c h o n d u r c h s ch r e i b en a n u n n s gebracht haben 
so l l , so i s t unns aber n o c h au f dato v o n se iner l i eb n i ch t s zuekhomen . 
D i e w e i l w i r d a n n i n der S t e y r m a r c h a u c h e t l i che Schlösser u n n d guetter 
h a b e n u n d die S t e y r m a r c h a u c h sonst a n u n n s e r n er tzst i f f t gränitzt, 
das w i r a l so h i e r i n n e n guet aufsehen h a b e n müessen. U n n d w i e w o l u n n s 
n i t zwei fe l t , d a n n E . L . we rde d iser sachen zuvo r s c h o n be r i ch t se in , 
so h a b e n w i r d o c h solches E . L . auß f r e u n d l i c h e m n a c h b a r l i c h e n ver­
t r auen u n n d als der l annd t spe rg i s chen s c h i r m b s a i n i g u n g o b e r h a u p t m a n 
n i t v e rha l t en so l l en , d a m i t E . L . den sacher v e r r e r a u c h nachgedennckhen 
mügen, d a n n m a n n o c h n i t w i s s e n k a n , w i e es a inen ausganng gewynnen 
u n n d w o h i n es n o c h ge lanngen werde . U n n d so u n n s d a n n ve r re r 
z u e k h o m b t , w e l l e n w i r E . L . dasselb alßbaldt bey a igner pos t zueschre-
iben . Gleichßfalß gesynnen w i r a n E . L . d i e we l l e gegen uns (wie u n n s 
d a n n gar n i t zwei fe l t ) guete co r r esponden t z ha l l t en . W o l l t e n w i r E . L . 
f r eund t l i che r u n n d n a c h b a r l i c h e r m a i n u n g n i t pergen u n n d se in der­
se lben z u a l l e m f r e u n d t l i c h e n u n d n a c h b e r l i c h e n w i l l e n j eder zeit 
wo l lgena ig t . D a t u m i n unnse r stat S a l z b u r g , d en zwe l f f t en f e b r u a r u 
a n n o i m dreyunds iben t z i g i s t en 
H a n s j a c o b er t zb ischove 
z u S a l z b u r g 
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Orig ina l 
Br. 5 
1573, veljača 6, Graz 
Nepoznati štajerski plemić izvještava salzburškog nadbiskupa o izbija­
nju i toku seljačke bune u Slavoniji. U izvještaju se navodi tiranija 
Franje Tahyja prema seljacima, njihova opsada Susjedgrada, djelova­
nja kraljevskih komesara i naglo širenje bune, te pobuna na vlastelinstvu 
Staltenbergu i Štajerskoj. Prema posljednjim izvještajima pobunjenika 
je više od 16.000. Organizirani su kao prava vojska, a zahtijevaju ukida­
nje svih novih poreza i daća. 
Hochwürdigister fürst, genedig is ter he r r , E . F . G . s e in me ine ganz 
w i l l i g e u n d gehorsamis te d iennst be ra i t zuvor . U n d hab n i t mügen 
undte r l assen , E . F . G . dessen en ts tan tnen p a u r n t u m u l t s gehorsamis t z u 
e r i n d e r n . W i e w o l i c h n u n dasse lb ig ehe ge thon solte haben , so hab i ch 
doch a l l a i n das b edenckhen gehabt, das i c h verhof f , d ie sachen w u r d e n 
s i c h z u r h u e gesch ickht h a b e n u n d v e r r e r u n n o t h gewesen, m i t so lhen 
pesen Zei tungen E . F. G . z u behe l l i gen . N u n entz indt s i c h l a ide r das feur 
so ge fahr l i ch , das es ye lenger ye m e r e inre i ssen u n d de r ganze e rns t 
a lbera i t daraus se in w i l l . 
U n n d is t die sachen i m g rund t a lso geschaffen; E s h a b e n s i c h vast 
a i n ganz j a r h e r u m b die unde r thonen , z u der her rscha f f t Sossedt 
i m W i n d i s c h e n l and t gehörig, w i d e r d e m Thay Fe r enzen als i h r e n 
g r u n d t h e r r n ganz u n d gar r ebe l l i s ch erzaigt u n d ime d e n gehorsam n i t 
l a i s t en we l l en . We lches al les daheer ervolgt , das er m i t i n en m e r als 
e in t y r r a n gehaust u n d k h u n d e der türckh m i t i nnen erger n i t umbgan-
gen se in . A b e r der K a y . M t . haben sy s i c h a l le zeit e rbo t ten , a l l en ge­
h o r s a m z u la is ten . I r M t . als e i n m i l t t e r khayse r haber e two des Thay 
a l lergenedig is t v e r s chonnen we l l en u n d z u e t l i ch m a l l e n d u r c h comissa -
r i os m i t den und t e r thonen h a n d i e n u n d pac t i e r en lassen. Abe r en t l i ch 
haben sy d ie p a u r n den Thay weder sehen n o c h w i s s en we l l en u n d gar 
das schloß Sossedt umbgeben , belegert u n d ime Thay u n d die se inigen 
n i t heraus gelassen oder ges ichert . A u s d i s e m a l l em , das e r s t l i ch gegen 
d e m T h a y se iner u n z i m b l i c h e n v e rha l tung wegen n i ch ts fürgenomen, den 
u n d t e r t h o n e n a u c h die be legerung des schloß Sossedt u n d solhe em-
pörliche r o t i e rung derse lben gestattet w o r d e n , is t gevolgt, das d ie u n d ­
t e r thonen geen S ta t t enberg gehörig, i n d i s em landt S t e y r gelegen, we l ­
ches a u c h des Thay ist , g l e i chermassen aufgestanden, d ie g l e i chwo l , w i e 
m a n sagt, e two m e r u r s a c h gegen d e m Thay , se iner t y r r a n e i ha l b en ge­
habt a ls die Sosseder i schen , d a n n er die S ta t t enberg i schen vast a l le 
i n g r u n d t verderbt hat . Die haben das schloß n o c h i m somer vergangen 
d e m Thay abgelauf fen u n d e ingenomen. 
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W i e w o l n u n I. F . D., m e i n genedig ister h e r r u n d landtsfürst, a u c h als 
e i n m i l t t e r f r u m e r fürst das pesste d a r u n d t e r gethon, w i e d a n n die u n d ­
t e r thonen one undterlaß gewesen, dasy z u alin, z w a i biß i n d ie 3000 l anng 
e ingeben, so haben sy d o c h gesehen, das d e m Thay dasse lb ig w ider -
u m b o n e ingeand twor th u n d gegen i m e v e r r e r n i ch ts fürgenomen. H ie -
z w i s c h e n is t i s t die r o t t i e r u n g u n d gar s t a r ckhe v e r s a m b l u n g der u n n d -
t e r thonen one undterlaß gewesen, das zy a in , z w a i biß i n d ie 3000 l anng 
beye inander gewesen. D i s e haben m i t negs tanra inenden dermassen 
p rac t i c i e r t , das n u m e h r a i n s tat l i che a n z a l l v o n en t l i che r her rscha f f t en 
u n d t e r t h o n e n z u s i c h gezogen u n d gre i f f en die sachen a lbera i t m i t 
s o lhem ernns t an , das sy s i c h n i t a l l a i n u m b Ka i s e r spe r g , we lches a u c h 
i m w i n d i s c h e n l and t gelegen, angenomen, u n d w i e des h e r r n b ischove 
z u A g r a m , b a a n i m w i n d i s c h e n l and t , khund t s cha f f t en l aut t en , den 
ganzen a d l daselbst u m b a i n grossen s ch r e ckh t en gemacht , das I. G . 
se lbst i n d i se r no th des ad ls n i ch t s k h a n gemessen h i n d e r n müssen, 
n o t t w e n d i g l i c h , s i ch bey i h r e n h e u s e r n en tha l t en u n n d fürsehen. 
A l s o s i n d sy n u m e h r a u c h i n d is l a n d t S teyr , a n dense lben con f in i en , 
i m v i e r t l C y l y e ingefal len, de ren w i e n o c h biß dato d ie khund t s cha f f t en 
con t inu i e r en , über 16 000 wehrha f f t e r m a n n sein so l l en . U n n d haben 
v i l l u n d t e r t h o n e n z u s i c h gezogen, d i e es n i t t huen we l l en , gar m i t ge-
walt genöttigt oder n ide rgehaut u n d s t e r c k h e n s i c h v o n tag z u tag vast 
sehr , h a b e n et l i che heuse r umbgeben u n d u m b s c h r e n c k h t als Khünig-
sperg , Pe i l l ens ta in , Fißl, we lches d e m h e r r n b i schove z u G u r c k h gehörig, 
w i e d i e khund t s cha f f t en l au ten , e ingenomen u n d preiß gemacht u n d 
w e l l e n n u m e h r für d ie haubts ta t dase lbs C y l y r u c k h e n . 
S y h a b e n i r e hörpaugger, t romet te r , s p i l l , fueren Ordnung, als wo l l -
geuebte khr i e gs l eu th , a l so das s i c h vas t z u besorgen, es s teckhe etwas 
annders da rund te r . W i e w o l bißheer v o n khund t s cha f f t en n i ch t s anders 
gesagt w i r dt, d a n n a l l a i n , das es d ie p a u r n se in . Dises al les genedig ister 
fürst u n d h e r r c on t inu i e r t n o c h biß au f dise s tundt , de r a l lmech t i g Go t t 
s c h i c k h es n o c h z u m pessten. M a n ha t guete l e u t h s u b o r n i r t , die m i t 
i n e n s p r a c h ha l t en , was d o c h dises l and ts u n d t e r t h o n e n z u s o l h e m 
t u m u l t beweegt. Sölten sy a n d t w o r t h geben, d ie v i l l neuen aufschleg der 
zapffenmaß, auffs v i eh , rauchge l t , l e i bs t eur , podengel t , das knünnen u n d 
w e l l e n sy durchaus n i t geben, aber d i e Steuer, w i e v o n a l t e r h e e r k h o m e n , 
w e l l e n sy ge rn geben. K a n m a n sy d a n n d a h i n b r ingen , w i e m a n vast 
a rba i t , das sy s p r a c h h a l t e n we rden , zwe i f e l t m i r gar n i t , es werde Go t t 
e in guets m i t i s ch i ckhen . 
N i c h t s desto m i n d e r , so geet das au f p o th z u roß i m ganzen l and t 
u n d so l l d en 12. d i z m o n n a t s z u M a r c h p u r g u n d Pe t t au gemuster t wer­
den . E i n E . L . n i m b t k h n e c h t a n u n d lassen u m b s c h l a h e n . Das au fpo th 
i n C r a i n geet auch , d a n n sy a u c h n u m e h r derse lben enden G u r c k h f e l d t 
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u n d O b e r b u r g berent u n d d iesebhigen u n d t e r t h o n e n al le z u 
s i c h gezogen. A l s o i s t g le ichsfa ls das au fpo th i n Kärndten 
au fgemonth . Z u der K h a y . M t . hat e in E . L . gesandten gesch ickht 
u n d solhes al les de longo angebracht , s onde r l i ch , jwe i l das 
feur n u r v o n derse lben l anden herüber h k o m e n , das I r . M t . g le ichsfa ls 
f u rde r l i che h i l f f s c h i c k h e n wel le . U n d is t sons ten i m l a n d t a u c h guete 
fürsehung besehenen, das k h r i e g s v o l c k h a m gren i zen w i r d t a u c h z u m 
t h a i l z u d i s e m anzug gebraucht , das m i r gar n i t zwei fe l t , m a n w i r d t den 
l o d t e r n w o l l begegnen. 
G l e i c h dise s tund t k h o m e n khund t scha f f t en , das e two be i 600 p a u r n 
K a y s e r s p e r g z u m s t u r m b angelauf fen, i s t u n d t e r sy e i n s t u c k h ge r i ch 
u n d h a t e two be i 20 pe r sonen h inwegg genomen, d ie a n d e r n h a b e n al le 
die f l u ch t geben. 
A b e r Raen , h e r r L u d w i g Ungnaden p f and t s ch i l l i n g , so l t s i c h a u c h 
ergeben haben , ausser des schloß, d a n n es gar e in o f fner f l e ckh . A l h i e 
w i l l m a n etwas i n secreto davon reden , das m a n o b e n u m b Schläming 
i t e m u m b die Eisenärzt a u c h a l l e r lay anhören mueß, a lso das es e i n w e i l 
i m zwe i f e i gestanden, ob m a n i n o b e r n v i e r t l n d ie rüstung au fmonen 
u n d dase lbst u m b k h n e c h t u m b s c h l a g e n sol le. A b e r es i s t a lso be fun­
den w o r d e n , m a n so l l es n i t und te r l assen . U n n d d a sy e twas a t tent i ren 
w u r d e n , w i e m a n d a n n a lbera i t guete l e u t h darau f beste l t ha t , w i r d t 
m a n i n n e n m i t der h i l f f Got te w o l l a u c h begegnen, y e d o c h is t guete 
u n d ze i t l i che fürsehung vast guet. 
W i e dann i n d i s e m gannzen h a n d l , da m a n das f eur ba ld t anfangs 
gelecht u n d den r ebe l l i s chen n i t s o v i l e ingeraumbt , wäre es z u d e m n i t 
k h o m e n . E . F . G . w e r d e n derse lben h o c h e r l e u c h t e m ve rs tandt n a c h , an 
derse lben con f inen one zwe i f e i a u c h au f a l l e r l ay guote weeg genedigisf 
bedacht se in . W a s s i c h v e r r e r zuetregt u n d w i e die sachen geschaf fen, 
w i l l F . G . i c h gannz g e h o r s a m b l i c h se lbst oder d e m h e r r n v i z d o m b u n d 
m e i n e n g. h e r r n v o n Seccaw be r i ch t en , d a i c h anders n u r gelegenhait 
k h a n haben . D a n n i c h hab n i c h d ise ze i t h e r u m b vast abgearba i th u n d 
werde v i l l e i ch t , d a i c h änderst gesundt b i n , be i de r m u s t e r u g se in 
müessen. E . F . G . m i c h daneben a ls m e i n e m genedig is ten fürsten u n d 
h e r r n ganz g e h o r s a m b l i c h thue beve lhen. D a t u m G r a z d e n 6. f e b r u a r u , 
anno 73. 
A l s i c h den b r i e f zuemachen we l l en , k h o m e n khund t s cha f f t en , das 
die r b e l l e n d ie u n d t e r t h o n e n m i t gewal t i n i r p i n d t n u s z i ehen u n d 
s t e r c k h e n s i ch v o n tag z u tag, haben s i c h i n 3 heuf fen gethai l t , ha l t en 
guete o rdung . I r obr i s t e r , m i t n a m e n Spore r , hat e i n p a u r n lassen a n 
e in p range r henckhen , der e inem bürger m i t gewalt e twas n e m e n we l l ­
en. E s ist e in grosse f l uch t i n u n d t e r n v i e r t l n , y edoch gegen i n n e n e i n 
e rns t gebraucht w i r d t verho f f m a n pa ld t pesser ze i tung . 
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Pri jepis. 
Br. 6 
1573, veljača, 15. München 
Bavarski vojvoda Albrecht predlaže salzburškom nadbiskupu Hansu 
Jakobu da se sastanu s tirolskim nadvojvodom Ferdinandom radi podu­
zimanja zajedničkih mjera za gušenje seljačke bune. 
Besonde r s l i eber h e r r u n d f r eundt . Au f . E . L . s chre iben we l l en w i r 
dense lben i n g le ichens n i t pergen, das u n s unse r f r e u n d l i c h l i eber vet ter 
u n d son , e r t zher t zog C a r l d ise d ing a u c h zuegeschr iben. D a r a u f w i r se in 
L . w i d e r bean twur t , d e m er tzher tog F e r d i n a n d g le ichsfa ls geschr iben , 
wie das a l les E . L . aus in l i g enden cop i en z u vernemen. Was d a n n w i r u n ­
serer ob l i g enden obe rhauptmanscha f f t ha lben [?] wegen dabe i 
thuen , d a r a n so l l n i t menge l e rsche inen . W i r ha l l t en aber n o c h m a l n fur 
das besst , das w i r d r e i benachber te f u r s t e n die u n s e r n n a c h l au t unsers 
Schreibens a n e r t zher tuog F e r d i n a n d au f ehist zusamen schickhen u n d 
dise d i n g s t a l i c h b edenckhen lassen he t t en . E n t z w i s c h e n w u r d e n E . L . 
auf i m g ren i t z en u n d bey i r e n u n d h e r t h o n e n i m p i r g u n d bey den 
p e r c k h w e r c k h e n guets au fsehen haben . U n d da es v o n nötten, denselben 
leuten oder den fu rnembs t en , die de r a n d e r n mech t i g s i n d , war tge l l t 
geben u n d d a m i t verhueten , d a sy s i c h n i t inns gegenthei l schlagen, w i e 
inen d a n n E . L . w o l w e r d e n z u thuen w i s s en . Des we l l en w i r i r i n e i l n i t 
pergen u n d se ind i r i n f r eundtscha f f t u n d a l l e r guetten nachberscha f f t 
a l leze i t w o l geneigt dazu . München d e n 15. f e b r u a r u ao. 73. 
[Zusatz ] 
A u c h besonnder l i ebe r h e r r u n d f r eunndt . N a c h d e m s i c h E . L . er­
b ie ten , m i t u n n s guete co r r espondenz z u ha l l t en , ach ten w i r solches 
g le ichsfa ls a i n sonnder no tdur f f t u n n d seien unsers te i ls derzue n i t 
weniger geneigt. W e i l d a n n aber E . L . d i sen d ingen et twas neher ge­
sessen, so we l l en w i r v o n derse lben yede r zeit, j a be i tag u n d nacht er-
wa r t t en , was S. L . v o n e iner zeit au f d i e annder , da rau f sy guete bes-
t e l lung z u t h u n n i t unde r l a ssen we rden , v e r r e r an lanngen wi rde t - D a t u m 
ut i n Ute r i s . 
Or ig ina l . 
Br. 7 
1573, veljača, 15. Salzburg 
Salzburški nadbiskup Hans Jakob javlja bavarskom vojvodi Albrechtu 
da je nadvojvoda Karlo pisao pobunjenim seljacima i od njih primio 
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odgovor. Obavještava vojvodu i o vojnim pripremama za ugušenje bune, 
te o tome da je sam tražio da ga se izvijesti o raspoloženju podložnika. 
Hochgebo r ene r fürst, besonnder l i ebe r h e r r u n n d f r e inndt . E . L . 
e i l l endts s chre iben m i t sambt abschr i f f t en , was der d u r c h l e u c h t i g fürst, 
u n n s e r besonder l i eber h e r r u n n d f r eundt , h e r r C a r o l erzherzog zu 
O s t e r r e i c h E . L . der ungehorsamen, r ebe l l i s chen w i n d i s c h e n p a u r n ha l ­
b e n geschr iben , u n n d was gestalt E . L . dieselb beantwor t , u n n d n i t 
wen ige r auch , was E . L . d a n n a u c h dur ch l euch t i g en fürsten, erzherzog 
F e r d i n a n d e n dises t u m u l t s ha lben geschr iben u n n d h i e r i n n e n für ra th ­
s a m u n n d guetachten, h a b e n w i r emp fangen u n n d i r e innha l t s n a c h 
längs v e rnomen . U n n d das d a n n E . L . wo lgedachten erzherzog F e rd inan ­
den z u deren gefal len ha imbgeste l t , ob n i t e two r a t h s a m seie so l l , das seib 
L . u n n d a u c h E . L . d ie sachenauf a i n m e r r e r n o t h z u bedenckhen , i r e 
räthzu u n n s h ieheer v e r o r d n e n so l len , laßen w i r unnsdense lben weeg auch 
n i t z u w i d e r se in . W a s w i r a u c h i n so lhe r befürdern w e r d e n khönnen, 
das s o l l a n u n n s n i t e rw inden . E s w i r d t a u c h z u den sachender o r d i n a r i 
weeg, d en E . L . e rzherzog Ca ro l s L . m i t e r suechung der K a y . M t . von 
wegen de r Kraißhülffen fürschlagen vastfürdersam se in, d a m i t so her­
n a c h d ie chraißhülffen n i t w u r d e n gelaist , das a l s d a n n d iese lbenni t 
la is tente vermög des hochverpeenten landt f r i edens u n n d desse lben exe­
c u t i o n , i n n h a l l t desselben, mögen ersuecht we rden . 
W e i t e r haben w i r a u c h aus angeregtem E . L . s chre iben v e rnomen , 
was gestalt s i c h d iese lb merwo lgedachtes erzherzog Ca r l s L . dißmals zu 
w i l f a h r e n , auf beschehen ersuechen anerpo t t en , H i ebey w e l l e n w i r E . 
L . a u c h n i t ve rha l t en , das eben a n negs t ve r sch innem sontag erzherzog 
Ca ro l s L . B a r t l m e e n K e v e n h i l l e r f r e y h e r r n u n n d d a n n i r e r L . fürsten-
t h u m b s S tey r ve rordne ten , d en F e r d i n a n d e n H o f m a n f r e yhe r rn unter -
s c h i d l i c h m i t Werbung, f u r n e m b l i c h abe r auf an lehen abgefert igt , u n n d 
w i e w o l w i r an gel l t der zeit p a r ploß gestannden, so haben w i r do ch 
se iner L . a u c h deren e r samen landtschafftüber unnse r vermögen, a i n 
an l ehen ge thonn, da rob ba ide gesanndte a in guets genüegen gehabt, 
s i c h a u c h dessen b edanckh t haben . S o haben w i r a u c h auf a i n fürsorg 
u n n s e r e r gehrosamen lanndtscha f f t ausschus , sov i l w i r de r en in der e i l ! 
haben mögen, z u u n n s beschr iben , des Vorhabens, dense lben so lche leuf f 
anzeza igen unnd v o n i n n e n z u begeren, d en sachen ve r r e r nachzugeden-
c k h e n , d a dise d i n g gever l i cher e r sche inen w u r d e n , was al ls dann i r e m 
gue tachten n a c h h i e r i n n e n ver re rs z u thuen , u n n s un t e r then i g e l i ch zu 
en tdeckhen . U n n d haben a u c h n i t unterlaßen, d u r c h s c h i c k h u n g u n n d 
s ch r e i b en i m gepürg z u er faren , ob d o c h de r g ema in m a n n , s onnde r l i ch 
aber d ie bey den p e r c k h w e r c h e n u m b so lche r ebe l l i on a i n w i s s en habe 
u n n d was sy a u c h der sachen h a l b e n gesinnet se in mechten , das w i r 
a lso unnse r s t h a i l a u c h m i t w a c h e n d e m vleiß u n n d sorg fe l t i gkha i t an 
u n n s n i ch t s e r w i n n d e n laßen. U n n d was w i r i n e r f a rung b r i ng en werden , 
E . L . bey tag u n d nacht zuezuschre ibenn i t unterlaßen, sonnderh ie r inne-
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na l l e guete ve r t r eu l i che u n n d förderliche co r r espondenz m i t E . L . H a l l ­
t en we l l en , de ren w i r a u c h z u a l l en n a c h b e r l i c h e n u n d f r eunnd th i chen , 
angenemen w i l l e n z u j ede r ze i t wo l lgenaigtese ien. D a t u m i n unnse r stat 
Sa l zburg , d en 18. f e b r u a r u ao. 73 ist . 
H a n n s j a c o b erzb ishove 
z u S a l z b u r g 
Orig inal . 
Br. 8 
1573, veljača, 23, Salzburg 
Satzburški nadbiskup Hans Jakob obavještava bavarskog vojvodu Al-
brechta, da je upravo primio pismo nadvojvode Karla, da je seljačka 
buna ugušena. 
H o c h g e b o r n n e r fürst, besonnder l i e b e r h e r r u n d f r eundt . A l s w i r 
g l e i ch dise posst m i t beygelegter u n n s e r a n n t w u r d t s c h r i f f t z u E . L . 
ab fer t t i gen we l l en , s e in u n n s beygethone abschr i f f t en , w i e yezo erzher­
zog Caro les l i eb ungehorsame u n n d rebe l l i sche u n n d t e r t h o n n e n aufs 
haub t erlegt u n n d der rest zer t rennt , z u e k u m e n . A l so das der a l lmech t i g 
G o t t d i sen l osen l eu then i r e n wo l v e rd i enn t en Ion geben hat lassen. Des 
w i r unns v o n he r zen e r f r eyen u n n d se iner güetig a l lmech t i gka i t d a r u m -
b e n b i l l i c h e n d a n n c k h sagen, das w i r n u n m e r grosser gefar v o n dergle­
i chen l eu then w e n i g z u be fa r en u n n d d a r u m b e n e two a u c h d ie vorha­
benden tractät dißmals e inzeste l l en se in möchten, biß e rzherzog Caro l s 
l i eb f e r rer deßhalben ansuechung thett , fürnemblich d i ewe i l a u c h die 
au fpot i n Kärnndten diseri ze i t w i d e r u m b d u r c h se in l i eb eingestelt se in 
w o r d e n . D o c h s te l l en w i r solhes E . L . z u derse lb igen gefa l len h a i m b , des 
w i r E . L . u n n s e r angebotner co r r espondenz ha l b en n i t we l l en ve rha l t en 
u n n d se in derse lben f r e u n d t l i c h u n n d n a c h b e r l i c h w i l l e n z u erzaigen 
wolgenaigt . D a t u m i n u n s e r stat t S a l z b u r g , d e n x x i i i f e b r u a r u , ao. l x x i i i . 
H a n s j acob erzb ischove 
z u S a l z b u r g 
Orig inal . 
Br. 9 
1573, veljača, 12, Varaždin 
Zapovjednik Slavonske krajine Vid Hallek javlja kranjskim staležima da 
je seljačka buna u Slavoniji ugušena. Pobijeni su mnogi podložnici, 
a među njima i žene i djeca. 
Wolg ebo rn , gestreng, ed l , vest, gebiet tendt , guns t t i g l i eb he r r en . E . 
h e r r e n s ind t me ine r be f l i ssne u n n d w i l l i g e d iennst yeder ze i t bera i t . 
U n n d e r inde r dieeselb i n e i l , das a l d ie r ebe l l i s chen u n n d e r t h o n , dises 
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wind i s ches l annd ts aufs h a u b t erlegt u n n d zer t rendt w o r d e n . U n n d w i r t 
s i c h (wi ls de r genedig Got ) de r c i l l i s chen unnde r thonen , n i m e r zubesor­
gen se in, d a n n d iese lben u n n d e r t h o n n e n sie au f d ie w i n d i s c h e rebe l l i sche 
u n n d e r t h a n e n gesterkht , das s i c h (Got lob) k h a i n e r w e i t e r n gefar au f 
d i sma l s z u besorgen se in w i r d t . D a n n n i t a l l a i n das w i n d i s c h aufpot , 
sunde r a u c h d ie d i enns t l eu th de rmassen a u f k h u m e n , u n n d i n der rüss-
tung , das sy obg l e i ch derg l e i chen rebe l l i sche u n n d e r t h o n e n sy 
aufrüerisch erza igen w o l t e n , n i t zusamen k h u m e n mügen. E s 
i s t fast a i n grosse anza l l de r u n n d e r t h o n e n ersch lagen w o r d e n , dane­
b e n we ib u n n d k i n d e r ve rprent , das w o l z u e r b a r m e n , das a ines so l l i chen 
t i r a n ha lben , als F r a n z e n T a h i sov i l a r m e r seelen u m b k h o m e n u n n d 
unndte rgangen . 
De r genedig Go t s ch i ck a l l e sachen z u m besten, u n n d habs E . h e r r e n 
i n e i l e r i n n d e r n u n n d m i c h derse lb igen ganns d i enns t l i chen beve lhen 
we l l en . 
W a r a s i n den 12. f ebruar i j a n . 73 
E . h e r r e n d i enns tbe f l i s sner 
V e i t v o n H a l l e g k h 
D e m wo lgebornen , gestrengen, 
ed l en u n n d vesten he r r en , h e r r e n 
des e r zhe r zog thumbt Kärndten 
verordne ten , m e i n e n geb i t tenden, 
günstigen l i eben h e r r n u n d f r eundt . 
Pri jepis. 
Nr. 10 
1573, veljača. 11. 
Upravitelj Celja Hans von Helfenberg obavještava izaslanika Koruške 
Hansa Adriana von Greiffenegg o toku i ugušivanju seljačke bune. Po­
bunjenika je bilo oko 16.000, a bili su podijeljeni u pet skupina. Prvu 
je s uskocima potukao barun Jost Thum kod Krš kog. On je razbio i 
drugu skupinu uz Savu. Treću su činili ustanici oko Okića i Jastrebar-
skog, a četvrtu oni koji su krenuli prema Celju i zatim se povlačili 
prema Pilštajnu. Ova je potučena. Poginuo je njen vođa Gusetić, a nje­
gov zamjenik Ilija Gregorić (Hrastitsch) je uspio pobjeći. Peta skupina 
u kojoj je oko 5.000 pobunjenika nalazi se kod Cesar grada. 
E d l e r gestrenger, i n sonde r s f r eund l i che r l i eber h e r r v o n Gre i fenegg, 
m a i n f r e u n d l i c h u n n d ganntz w i l l i g d iennst s e in euch zuvor . Des h e r r n 
schre iben , den h e r r n z u e r i n n e r n , w i e es u m b die r ebe l l i s chen u n n d 
p i n d t i s c h e n p a u r e n gestalt s a m , w o die se in u n n d was j r fürnemen, hab 
i c h a n heut empfanngen , den i nnha l t n a c h lenngs ve rs tanden . D a r a u f 
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i c h d a n n a u c h d ise m e i n glaubwürdige a n t w u r d t zugeben n i t und t e r l a -
ssen so l l en , u n n d zaige d e m h e r r n e r s t l i chen an , das s i c h der r ebe l l i s chen 
p a u r n , e i n grosse anza l l v e rsamble t , u n n d w i e m a n gesagt, i n d i e sech-
zehen tausend s t a r k h gewest u n n d i n fünf hau f f en getaut. 
D e r erste s i c h au f R a i n u n n d G u r k h f e l d t begeben, demse lben he r r 
J o b s t J o s e p h v o m T h u r n u n n d h a u b t m a n v o n W i n h i s c h , Dan i e l Laser , 
de r a u c h a i da v o r G u r k f e l d t e rschossen w o r d e n , m i t e t l i ch h u n d e r t 
uskoggen sechz ig l a n n d t p f e r d s t r a c k h s u n d t e r äugen zogen, m i t den 
z i m b l i c h e r massen gescharmi t z l t , d ie sachen m i t e rns t soweit b rach t , 
das s i c h d ie r ebe l l i s chen i n d ie f l u ch t u n n d den f l e cken G u r c k f e l d t bege­
ben , s i c h a i da verspördt, u n n d häfftig geweret. A l s m a n aber i n n e n n i ch ts 
abgew innen khünnen, haben s i c h d ie uskoggen bedacht u n n d h a b e n d e m 
e in f a l l v o n weingebürg i n den f l e ckhen gethan. V o l g e n d t die r ebe l l i s chen 
übereilt m i t i n n e n des bessten gesp i ld t . N u n h a b e n s i c h de rse lben e i n 
grosse anza l l i n v i e r häuser, z u nechs t b y d e m T h o r begeben, s i c h daraus 
häfftig gewörth, als das die uskoggen d ie ander gestalt n i t h e raus mü-
gen b r i n g e n oder e robe rn , a l l e i n das sy d ie gemel ten v ier häuser ge-
feürt, d ie a lso z u m t h a i l l i r end t i r e m fürhaben schiessen müssen, die 
ande r en a l l n idergehaut . G l e i c h w o l l i s t e i n grosse anza l l i n das wasser 
S a w gejagt w o r d e n , d iese lben a l l ersof fen u n n d w i e die uskoggen des 
h a u b t m a n n s L a s e r tod t e r innerd t , s i c h v e rne r n i t abha l t en lassen sonder 
a l s b a l d d ie ganntz stat ausser v i e r hüuser gep l inder t , u n n d w i e i c h 
v e r n u m e n , v i l l bürger a u c h w e i b e r u n n d k h i n d e r i n g r i m m e n nieder-
gehaut u n n d e in wüest wesen verfüert. I t e m so i s t gemelter h e r r v o n 
T h u m a l s b a l d n a c h geschehnen s c h a r m i t z l den ande rn hau f f en auf 
S a w a b a r zuezogen. W i e i c h ve rs tanden , s o l l er d e n auch geschlagen 
h a b e n . 
D a n n so hat s i c h der d r i t t e hauf f u n d t e r O k i t s c h u n n d Jas t rawe-
s c h k h o gesamblet , we l cher den w i n d i s c h e n ed l l eu t t en a l l i re höf ver­
hört, v e rde rb t u n n d verprendt , h a b e n s i c h die umbl i egenden ad lsperso-
n n e n i n der spanschaf f t z i m b l i c h e r massen ve rsamble t , u n n d i r e höf 
a n i n n e n gerochtn , d ie b i s auf das haub t n iedergehaut u n n d er legt . 
D e r v ie r te hau f f hat s i c h au f Künigsperg, Pe i l l ens te in M a n p r e i s 
k l os t e r , G e i r a c h begeben, u n n d i r fürnemen auf T i f e r , C i l l y gehabt . A l s 
sy abe r geen G e i r a c h a n k h o m m e n , h a b e n sy e r fa ren , das der hau f f z u 
G u r c k h f e l d geschlagen w o r d e n , i s t der s c h r e c k h e n und t e r sy k h o m e n 
u n n d a l s b a l d i r e n abzug z u r u g k h auf Pe i l l ens t e in . Jezo nechs ten zwey 
tags genomen, d o c h i n albegen des fürnemens Pe i l l e ins ta in , u n n d m e i n e n 
s i t z v o n S tey r a u f z u s t i r m e n u n n d zue e robern . A l s sy aber des s t i r m e n 
aus verhengnus gottes unte r l assen , se in sy sambs tag ohne so r g u n n d 
a in i che f o rcht i m schwe lgen u n n d sauf fen z u Pe i l l ens te in v e rb l i b en . 
U n n d w e i l l i c h das au fpo th i m v i e r t e l C i l l y geen lassen, ist i n de r e i l 
n i e m a n d t s als G e o r g S c h r o t t e n p a c h , E r a s m Tumperge r , H a n n s u n n d 
Se i f r i e d v o n D i e t r i chs t a in , S i g i m u n d v o n A l t enhaus ungeve r l i chen m i t 
25 p f e rd t en k h u m e n , d a r z u m e i n ve t ter Tob ias S tras s er m i t n e u n pferd-
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ten gerat ten. D i e se in a l s b a l d a m sambs tag nacht nahendt z u i n n e n 
h k o m e n . A l s sy aber aus a l l e r lay b e d e n k h e n u n n d s u n d e r l i c h w e i l i r so 
wen ig , d e n angr i f f n i t t h u n we l l en , des abe r do ch l e s t l i c h geschehen 
wa r . A l s aber a m negstten sonntag f rue der tag au fb rachen , haben sy, 
n i t wa i s i c h wie , de r r eu t t e r wahrg enomen , a l sba ld d ie zway schlösser 
ver lassen u n n d n a c h Künigsperg ge ruckht . N u n se in d ie p f e rd t g le ich-
w o l , d o c h m i t grosser sorg h inabge ruckh t , aber i r gespür ve r l o ren , das 
m a n n i c h t a i gen t l i ch gewist , ob die d e m gepürg, oder eben nachgezogen. 
Derwegen s i c h d ie p f e rd t der eben n a c h begeben, m e i n e n ve t t e rn S t rasse r 
m i t m e i n e n v i e r p f e rd ten u n n d e t l i ch w e n i g schützen u n n d p a u r n haben 
sy d e m gebürg nachzez iehen bevo lhen . D e r sy dann b a l d t antro f f en , i n 
sie gesetzt u n n d i n die f luch t geschlagen, a l sdann da rund t e r jämrlich 
gearbei t d ie n iedergehaut u n n d gestochen, a lso , das der bey zweyhunde r t 
u n n d darüber a n der wa l s ta t be l iben , u n n d was sy suns ten i m nache i l l en 
e r w i s c h e n mügen, das hat a u c h he rha l t en muessen . D a r u n t t e r i r obr i s t e r , 
des namens G u s e t i t s c h se inen geist aufgeben. Se in m i t o b r i s t e r aber 
E l i a s H r a s t i t s c h der etwas pesser b e r i t t en gewest, is t m i t grosser gefahr 
end tw i sch t . M i r a u c h u n d e r n 46 gefangner, u n n d w o l l zerhaute gebracht , 
m i t dennen i c h e in g u a r d i auf der g ema in v o r C i l l y a l s b a l d m i r besche id t 
v o n ho f k h o m b e n a n r i c h t e n w i l l ens . S o n s t e n hab i c h j r e n h a u b t m a n 
e inen a u c h i m Vorrat . 
D e r fünffte hauf f we l che r i n die 5000 s t a r c k h se in , so l l en by Ka i se r s -
perg l i egen, w o er auf w i l l , k a n i c h n i t w i s s en . W e i l l d a n n der grosse 
s c h r e c k h e n u n d t e r i n n e n t rag i c h sorg , sy w e r d e n a inz iger we is i r e n ab-
zug nemen . Das k r i e g s vo l ckh , so m e i n e n g. h e r r en v o n annde rn o r t t en 
zuez iehen so l l , het t i c h zue rha l tung eines grossen uncosstens ve r r e r 
zubemüen ganntz für u n n o t h geacht, w i e i c h d a n n nechten me ine gehor-
samis te guetachten u n n d b e d e n n k h e n I r e r F r l . D r h . undthen ig i s t 
zuegeschr ieben. Das hab i c h euch h e r r n e u r e m begern n a c h z u f r eund-
t l i c h a n t w u r t geben unns a l l d en nechs ten beve lchen we l l en . Sons t b i n 
i c h d e m h e r r n i n a l l en , so m i r müglich z u d i e n n e n w i l l i g . A c t u m i n e i l l , 
den i i f e b rua r i j , a 73. j a r . 
H a n n s v o n H e l f e n b e r g 
A n h e r r n H a n n s A d r i a n v o n Gre i fenegg 
Pri jepis. 
Br. 11 
1573, veljača, 16, Irisbruck 
Nadvojvoda Ferdinand Tirolski javlja nadvojvodi Karlu o mjerama ko­
je su na njegovo traženje poduzete, za sudjelovanje u gašenju seljačke 
bune. 
U n n s e r f r e u n d t l i c h w i l l i g d iennst u n n d was w i r a l leze i t l i ebs u n n d 
guets vermügen zuvor . Hochgebo rne r fürst, f r eund l i che r l i eber vet ter 
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schwager u n d b ruede r . W i r haben E . L . s chreyben a m dato den vierze-
hennden d i s monats ha l t end , heutigs tags empfanngen u n d daraus E . L . 
begeren u n n d anzaigen, d ie v e rgadderung u n d r o t t i e r u n g S. L . unsers 
f r eund t l i chen ge l iebten b r u e d e r n , h e r r C a r l l s e rzherzogen z u Os t e r r e i ch 
au f rue rh i sche u n n d e r t h o n e n z u Sossed be t re f f end g l e i chwo l S. L . ha lben 
m i t beschwerde v e r n o m m e n . 
U n n d i s t unns u n d e r d i s e m v o n S. L . a u c h a i n schreyben, da r ynn 
sy unns d ie geschieht dises hannd l s erze len u n n d J . L . auf den not fa l l 
u n n d we i te rs e rsuechen, m i t fünff- ode r s echshunder t knech t en aus 
d i s e m u n n s e r m L a n d z u guetem zue k h o m m e n , bege rn angehendiget. 
W e l l i c h e r m a s s e n d a n n w i r S. L . da rau f b e a n n t w u r t e n u n n d unns 
gegen derse lben erb ie ten , das haben E . L . auß neben l i gennder copay 
zuersehen. U n n d ob w i r g l e i chwoo l u n n d e r a n n d e m E . L . gutachten we­
gen z u s a m e n s c h i c k h u n g unnsere r , a u c h E . L . u n d S. L . des erzb ischof fen 
z u S a l z b u r g ret the, des zuezugs u n n d anderer fürsehung ha lben auf 
e inen no t f a l l (den Go t genedig verhüetten wol le ) z u h a n n d l e n vers tannden , 
so e rach ten w i r so l l i ches doch nachgema l en unnötig z u se in . D i ewey l l 
S. L . mere r s ode r annderes n i ch t als w i e obstehet u n n d w i r unns a l ra i t 
bew i l l i g t a u c h darau f a l le no twend ige Verordnung t h u n , begern, sonn-
de r l i chen das w i r aus S. L . anzaigen be f inden , das d u r c h den wider -
s tanndt , we l l i ch e r den r ebe l l en v e rm i t t e i l s t S. L . angehörigen beschehen, 
u n n d dense lben b i s i n a intausent m a n n erlegt, s chaden u n n d a b b r u c h 
zuegefüegt w o r d e n , das d a n n innen ve r sehen l i ch n i t zuger ingem schreck-
hen u n d fo rch t gera ichen würdet. 
W a n n es aber d ie no tdur f f t e r f o r d e r n sol le, e r k h e n n e n w i r unns 
s c h u l d i g u n n d se in genaigt u n n d w i l l i g z u u n n d neben S. L. al les unnse r 
vermügen aufzusezen u n d dieselbige m i t n i ch te z u ver lassen. 
W i e unns a u c h wo lge fe l l i g is t , u n d w i r E . L . d e rha lb en h i e m i t fre-
u n d t l c h e rsuchen , sy w o l l e n i n denen sachen, was s i c h we i te r zuetragen 
möchte, guete kund t scha f f t ha l l t en u n n d beste l l en , u n n d do je was 
glaubwürdigs u n n d no twend igs e i n k h o m b t , u n n d desse lben unverzo-
gen l i ch vers tendigen. G l e i che rmassen w e l l e n w i r es gegen E . L . ha l l t en . 
U n d do was so l l i ches be funden , das d i e z u s a m e n s c h i k h u n g der r e then 
v o n nöten se in w u r d e n , u n n s a l l sdann h i e r gnnen z u yeden tha i l l en dero-
wegen f r e u n d t l i c h verg l e i chen . 
We l l i ches w i r E . L . z u f r eund t l i chen ann two r t n i t v e rha l l t en wo l l en 
u n d w i r se in derse lben z u vetter- u n d b r u e d e r l i c h e n f reunndtscha f f t al-
begen genaigt u n d w i l l i g . Geben i n unse r e r stat Y n n s p r u g g den sechze-
henden tag monats f eb ruar i j A n n o d r eyunnds ibenz i g . 
F e r d i n a n d v o n Gots gnaden erzherzog z u 
Österreich, H o r z o g z u B u r g u n d i u n n d 
Gräfe z u T y r o l . 
F e r d i n a n d 
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Prijepis 
Br. 12 
1573, veljača, 16, Insbruck 
Nadvojvoda Ferdinand Tirolski obavještava nadvojvodu Karla o pri­
premanju vojne jedinice koja će sudjelovati u gušenju seljačke bune. 
Durch l auch t i g e r . W i r haben E . L . s chre iben v o m dato den achten 
tag die gegenwürttigen mona t s f e b r u a r i a n heut den sechzehenden be-
me l ts mona t s u m b zehen u h r vo rmi t tags aus hannden derse lben c u r i e r 
empfanngen . U n d daraus g l e i chwo l E . L . ha l b en m i t besonders brüeder-
l i c h e m m i t l e i d e n v e r n o m m e n , was s i c h i n E . L . gebiet u n d l a n d e n ver­
m i t t e l s t de r r ebe l l i s chen z u der her rscha f f t Sossed gehörigen unnder ­
thanen zuegetragen. H e r w i d e r u m b aber gerne gehört, das d iesse lben 
rebe l l en vermüg des zugelegten pos t s c r i p t a d u r c h den w i d e r s t a n d , so 
i n n e n d u r c h E . L . zuge hörige beschehen, et twas schaden u n d 
a b b r u c h i res fürhabeins e ingenommen , des versechens, es so l l u n d werde 
i n e n z u s c h r e k h e n u n n d f o rch t gera ichen. 
U n d d e m n a c h n u n aber dennocht dise ve rgadderung u n n d a u f r u r 
n i t z u verachten , sonder derse lben ze i t l i chen zuverhüetung me r e r wei-
t t e rung w o l a ch tung z u geben. U n d auf d ie m i t l z u r no twend i g en ab-
s te l lung u n d Versicherung d i e n n s t l i c h z u gedennkhen. I n m a s s e n w i r 
aus berhüertem E . L . s chreyben be f inden , das sy h i e r ynnen guette bestel-
l u n g u n n d fürsehung thuen . 
D i ewey l l d a n n w i r unns n i c h t a l l e in der brüderlichen ve ra in i gung 
u n n d was u n n s i n denen u n d derg le i chen fe i l en gegen E . L . z u t h u n ge-
bürt w o l l z u e r y n n e r n w i s s e n u n d uns s c h u l d i g e rkhennen sonnder ebener-
massen u n d g l e i ch so w o l brüderlich genaigt u n d erb ie t i g se in , m i t u n d 
neben, E . L . al les unse r vermügen darzusezen u n n d diese lb ige gar n i t 
zuver lassen. 
S o t h u n w i r i n n h a l l t E . L . brüderlichen begerens g l e i ch s t r a ckhs 
die gewisse u n d a igent l i che fürsehung. Das doch i n s t i l l u n d gehe im 
für E . L . i n d i s e m u n n s e r m l a n n d der F r l . D r l . T y r o l v e rm i t t e l s t eines 
taugent l i chen h a u b t m a n s u n d anndere r bevelchsläuts v o n fünff- b i s i n 
sechshunder t knech t i n bes t a l l ung genomen werden . W e l l i c h e a l l so auf 
f e r n e m E . L . b e s cha id u n d beve l ch wa r t en , u n d derse lben a l le gehorsami 
l a i s t en so l l en . W i e w o l es derze i t an teuglichen bevelchs- u n d kr ieg-
sleuthen i n d i s e m l a n n d aus Ursachen, das w i r jungst se iner Kü. würde 
u n n d l i eb z u H i s p a n i e n zway s ta rkhe reg iment aus u n n s e r n l a n n d e n u n n d 
Geb i e t en au f das mör w i d e r den Türkhen z u gebrauchen zuestehen lassen. 
De r en n o c h z u r zeit w e n i g h e r w i d e r k h o m m e n et twas p los , so so l l en 
doch beme l t e anza l E . L . so guet manns i n der ey l l b e k h o m m e n k h a n n 
ervo lgen. 
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W a n n u n n d so b a l d E . L . so l l i ches k r i e gsvo lkhs aus erza igender not-
dur f f t bedürfftig se in , u n n d u n n s des z u w i ssen t h u e n werden , We l l en 
w i r d en lauf f an a l l en verzug auf f unse r Stat Lüenz (Lienz) ins Pusster t -
h a l l m a c h e n lassen, u n n d dase lbst E . L . z u angenemben gefal len den 
muss t e rp l a z benennen u n n d vergönnen. V o n dannen aus al ls de r gräniz 
gegen Kärndten fürter E . L . das k r i e g s v o l k h i r e r gueten gelegenhait u n n d 
nod tur f f t n a c h we i t e r anfüren lassen mügen. A l s o a u c h den comissa r i en 
z u der muss t e rung u n n d sonnst i n anderweg al le nodtwend ige V e r o r d ­
n u n g z u t h u n w i s sen . 
S o w o l l e n w i r a n gebürenden o r t en wegen h a l l t u n g guter kund t -
schaf f ten, ob s i c h e t two i n u n s e r e n gebieten a in i che ve r samb lungen 
ere ignen wo l l t en , genügsame fürsehung thuen u n d die abs te l lung verord­
nen . E . L . brüderlich e rsuched , d ie w o l l e n m i t u n n s guete cor respondenz 
h a l l t e n u n n d i r u n n s was s i c h we i t e r zutregt desse lben auch zuversten-
d igen unbes chwe r l i chen fa l l en lassen . 
Das w o l l t e n w i r E . L . z u f r e u n d t l i c h a n n t w o r t n i t ver fe i l ten . Se in 
u n n d b l e i b en derse lben m i t brüderlichen th r euen jederze i t bestenndi -
g l i c h v e rwann t u n n d zuegethan. G e b e n z u Y n n s p r u g g den X V I tag 
monats f eb rua r i j A n n o L X X I I I 
A n d ie F r l . Dt . E r z h e r z o g C a r l i n 
Pri jepis 
Br. 13 
1573, veljača, 22, München 
Bavarski vojvoda Albrecht javlja salzburškom nadbiskupu da je seljačka 
buna ugašena, a pobunjenici kažnjeni. Žali što su pri tome stradale 
nedužne žene i djeca. 
Besonde rs l i eber h e r r u n d f r e u n d . W i r haben E . L . beede schre iben 
s a m b t den beischlüssen, der aufruerische p a u r n n ide r l ag betre f fend, 
w o l emfangen u n d das m i t de r gnad des a l lmech t i g en Go t t s i r der 
p a u r n bös beg innen u n d u n z i m b l i c h e s v o rhaben g l e i ch i m anfagn ge-
dempf t w o r d e n , das i s t uns zuve rnemen gar angenem gewesen. W i e w o l 
w i r d en e infe l t igen u n d übel v e r fue r t en l eu ten s onde r l i ch aber den 
unschu ld i g en we ib u n d k i n d e r n s o l i c h w i r gen , to tsch lagen u n d verderben 
n i t gönnen, i n en a u c h da r fu r das ewige h i m m l i c h l eben w i n s c h e n , wie 
a u c h d ie so Ursachen desse lben s i n d u n d s c h u l d d a r a n haben h i e r u m b e n 
e i n s chwe r en s tand v o r Go t t t h u n müssen. U n d o b w o l zu hoffen, es so l l 
n u r m e r k h e i n gefar dabe i z u gewar t en sei , so k a n n dannocht guets 
aufsehen u n d vle issiges w a c h e n bey yetz igen u n t r e w e n we l l en n i t scha­
den . S o v i l d a n n die z u s a m e n s c h i c k u n g unsere r rethe betr i f f t , geraten w i r 
was uns unser fürstlich l i eber ve t ter u n d schwager er tzher tzog F e r d i n a n d 
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desha lben zusch r e i b en w i rde t . D a n n was E . beyder L . h i e r i n n e n für 
no twend i g achten , d e m we l l en w i r unsres thay ls n i t z u w i d e r se in . 
W a s auch E . L . v on d i se r sachen we i t e r für pa r t i cu la r i t e t a n k h o m -
ben , das b i t t e n w i r uns g le ich fa l l s f r e u n d l i c h z u c o m m u n i c i r e n . E . L . 
s e ind a l l en n a c h b e r l i c h w i l l e n u n d angenems gefal len z u erze igen u n d 
w i r v o r der w o l genaigt. D a t u m München 22 feb. ao. 73 t io 
A n e r t zb ischo f f v o n S a l t z b u r g 
Koncept 
Br. 14 
1573, veljača, Graz 
Nepotpisani izvještaj salzburškom nadbiskupu Jansu Jakobu o pobuni 
susjedgradskih podložnika, širenju bune i porazu pobunjenika u bici 
kod Krškog. 
D e m d r i t t e n tag f eb rua r i j k h o m b t e i n posst v o n I. D. ann Kheven -
hüller, e r so l l te I. D. r eg i e rung u n d a ine r e r samen lanndtscha f f t ve-
r o r n d t e n e i l l ents zuversteen geben, w ie die paue rn , so d e m Dähi Ferentz 
z u m Soset gehörn i n a iner pündtnuß w a r e n , dense lb igen ze i t l i chen fur-
z u k h o m e n n a c h not tur f f t be ra tsch lagen lassen. D a r a u f u m b 9 i n der 
nach t a iner v o m a d i , T u m p e r g e r genant, e i l l ents s i c h des au f rue r i s chen 
hande l s z u e r k h u n d e n u n n d gewis khund t s cha f t b r i n g e n sol l te , auf der 
posst abgefert igt w o r d e n . 
Vo lgends tags den 4 f eb rua r i , w ie w i r i n l an tagshand lung be ie inander , 
k h o m b t e in po t t v o n d e m v o n He l f f enberg , so die haubtmanscha f f t au f 
d e m schloß C i l l i ha t u n d e i n s chre iben aber n i t und t e r s ch r i b en , d a r i n n e n 
er u m b h i l f f u n d fuersehung p i t h , dan die sosseter ischen paue rn se in 
s a m b t ande rn w i n d i s c h e n g ran i z u n d con f i en i e r t en p a u e r n i n d ie ne in -
tausent s t a r k h be ie inander , des w i l l ens i n der grafschaf f t C i l l j u n d son­
d e r l i c h e n d ie stat t C i l l i e in zunemen . A l sba l t ist e in ausschuß z u der 
reg i e rung u n d h e r r n K h e v e n h u l l e r w o l l i c h e r d iser landtags h a n d l u n g 
ob r i s ter c o m i s a r i w a r v e r o rn t w o r d e n . D a r u m b e n w i e r v o n morgens biß 
12 u h r gesessen u n d der h e r r K h e v e n h u l l e r d ie ganz nacht z u I re D r l . 
ver ra is t . B a l d t k h u m b t der T u m p e r g e r w i d e r u n d anderer po t t en v o n 
I. D r l . , die a l le ainhällig s t ime t t en , w i e i e r p a u e r n über zehentausendt 
be i e inander w a r e n u n d zugen a l l s paue rn z u s i c h wölliche s t e r k h ha lben 
möchten, die a n d e r n muss t en i n en gelt darfür geben i n d e m vo rhaben , 
s i c h des lasts des täz, rauchge l t , viegelt, l e i bp f enn ig frey z u machen , 
a l l e i n wo l t en sy d ie S t e u e r w i e v o n a l ter r a i chen . U n n d w e r s i c h inen 
h u l d i g , den lassen sy ve rb l e iben , w i e w o l sy e t l i chen h e r r n u n d p f l egern 
s chre iben gesch ikht , m i t spöttlichen gemälhen, w i e sy m i t j n e n wo l t en 
umbgeen . 
U n n d über erzelte khunnd t s cha f f t sey w i e r des nachts u n d morgens 
b e i d e r reg i e rung l ang gesessen. L e z l i chen d a h i n besch lossen, das m a n 
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e i l l ents be i tag u n d nacht denen v o n C r a i n u n d Cärnten dise a u f [ r u h r ] 
zueschre ib , d a m i t sy z u roß u n n d fueß i r e au fpo t gen lassen. D e n e n von 
C r a i n die statt F e i s t r i t z u n d dennen v o n Khärndten die statt W i n d i s c h -
gräz d a h i n z u k h o m m e n beve lhen . I n n d i s e m l a n n d t geet das aufpot zu 
roß u n d fueß u n d so l l en i n n e r 8 tagen, das i s t de r 14. d i ts ha lbs aufpot 
z u M a r b u r g u n d ha lbs z u L e i b en i t z z u s a m e n k h u m e n , i s t 4 m e i l v on 
e inander wegen der p ro fandt fürgesehen. 
De r l a n n d t s k h n e c h t h a l b e n is den geme in p a u e r s m a n n i t zuve r t rauen 
a u c h n i t aufgemandt , sonder i n a l l en Stetten h a n d t w e r c h s v o l k h anzu-
n e m e n bevoh l en w o r d e n . So ha t m a n I. M t . d e n h a n d l zugeschr iben , we i l 
d e r a u f r u r v o n I. M t . l a n n d e n h e r en tsprungen , u n n d n u n m e r denen 
l a n n d e n z u g rossen schaden gera icht u m b gnedig is t h i l f f u n n d au fmanen 
derse lben o r t t en l and t vo l khs p i t t en , d a m i t i s t e iner v on Z e l k h i n g u n n d 
i n Khärndten h e r r D a v i d U n g n a d t abgefert igt w o r d e n . G l e i c h i n d iser 
s tund t k h u m b t a i n schre iben , das h e r r Jose f f v o n T u r n nagsten f re i tag 
v o r d en f l ekhen G u r k h f e l d t de r paue rn hau f f en a inen antro f f en , diesel­
b e n m i t se inen hußrockhen, so e i n v o l k h i s t dz v o n t u r g k h e n herüber 
en t sp rungen u n d uns an der g ran i zen dh i enen thuet . D a r er h e r r von 
T u r m sambt a n d e r n v o l k h gefuert i n die p a u e r n gesezt u n d dense lb igen 
hau f f en geschlagen, davon m a n et l i che rädlfuerer gefangen gen Gra z 
gesch ickht u n d als morgen dieselbige gespisst so l ten we rden . 
Dagegen h a b e n w i r gar gueter r ed l i che r m a n n e n zwen v e r l o r n , den 
h a u b t m a n v o n W i h i t s c h u n d v o n M i t t e r b u d e rschossen haben . S ie haben 
biß dato v i l l pergheuser e ingen u n d den tag a i n c losster genannt Gey-
r a c h erober t u n d anyezo v o r M a n s p e r g l i g en thuen . So schre ib t auch 
der h e r r K i s l das d ie p a u r n u n t e r a i n geschloß p o l l n s t e i n genant gelegen 
dase lbst und t e r e inander u n a i n i g w o r d e n , i r e h a u b t l e u t h z u m t h a i l gar 
w o l abgeschwier t , das z u ve rho f f en das i r o k h r i e g pa l t s i c h enden w i e r t . 
U n n d a n d iser au f rue r al le i s t T e i Ferenz u r sache r , der m i t d i s en pau r en 
w o l d r e i j a r l ang v o r I. M t . i n z w i t r a c h t gestanden, der g l e i chwo l m i t 
i n e n g rausamb t i e ran is i e r t ha t u n d über gemach ten f r iedt , a inen pau r en 
sch la f f en , den a n d e r n über das geschloß a n h e n c k h e n lassen. 
Das se in d ie p r i n c i p a l n dises en ts tandten khr iegs . 
Pri jepis 
Br. 15 
1573, veljača, 17, München 
Bavarski vojvoda Albrecht naređuje crkvenim vlastima i upraviteljima 
vlastelinstava da zbog bune u Kranjskoj i Štajerskoj vode računa da 
seljaci ne održavaju tajne sastanke, te nadziru kretanje i djelovanje svih 
sumnjivih osoba. 
L i e b e r getreuer, unns langt v o n g laubha f f t en ansch l i chen o r t t en an, 
w i e s i c h i n C r a i n u n n d S t e y m a r k h e in z i m b l i c h grosse anza l l r ebe l l i s cher 
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p a u r n z u s a m e n gethan, e t t l i che i r e n g rundhe r r s cha f t en für die heuser 
u n n d f l e cken ge ruckht , u n n d s i c h v e rmessen l i ch unnds tanden , d ie noch 
gehorsamen u n n d e r t h a n e n derse lben o r t en z u i r e m s t r e f l i ch fürnemmen 
gewa l the t t i ge l i ch z u zwingen , a lso i r e r gemachten u n n d be ra i t i n das 
w e r k h gezognen c o n s p i r a t i o n e inen s t e r k e r n anhang v o n d e m gemainen 
m a n n z u e i n e m hochnach ta i l i g s ched l i chen au f s t annd w i d e r i r e o rden­
l i che o b e r k a i t z u m a c h e n u n d z u e rwecken . W e i l d a n n je tz iger zeit auf 
derg l e i ch bösse mue tw i l l i g e p r a c t i k e n u n n d s o n n d e r l i c h ob d i t z feuer 
n i t we i t e r gre i f fen wo l l e , ze i t l i che a c h t u n g zu geben h o c h v o n nöten 
thuet , d e m n a c h h a b e n w i r aus genediger vätterlicher fürsorg n i t u m b -
geen können, euch d iser d i n g h i r m i t z u be r i ch t en . U n n d i s t daneben 
unser be f e l ch u n n d m a i n u n g , das i r bey unsers c losters , eurer V e r ­
w a l t u n g händermesossen i n geheym guete kun t s cha f t u n n d nach fo rsc 
ha l l te t , s ey t ema ln s i c h so l ch feuer g eme ine r l i ch v o r u n n d i n den gepürg 
z u e rheben pf legt, ob n i t d u r c h d ie u n n d t h a n e n ebenmessige ha imb-
l iche c o n s p i r a t i o n , p r a c t i k ode r zusamen lau f ge t r iben u n n d geüebt werde . 
I t e m ob s i c h n i t e t t w a unbekhand t e , f r embde verdecht ige pe rsonen bey 
inen sehen lassen u n n d au fha l l t en . U n n d do i r e inige oder m e r betret tet , 
d iese lben n i t for tpass ieret , sonnder u m b laut te re anza igung i res thuns , 
lassen u n n d hee rkommens , a u c h sons ten auf a l io andere u m b s t e n n d 
nothdürftigelich besprechet , do bey i n e n i ch t s verdecht igs befunden 
wurde t , d i ese lben aufha l l te t , u n n d u n n s dessen sambt deme, do euch 
i n ande r weeg was v o n derg l e i ch streiflichen nachta i l i g en p r a c t i k e n für­
k o m m e , so tags so nachts i n Schriften ber i ch te t . 
N e b e n d e n wo l l e t unns m i t eh i s t em e in bestendige ve r ze i chnus 
übersennden, w i e u n d was für pe rsonen i r u n d e r euren h inndersessen 
habet , so s i c h h i e von i n kr iegs d i enns ten gebrauchen lassen, oder z u m 
se lben au f den no t f a l l , w e l c h e r der a l l m e c h t i g gned ig l i ch zufürkommen 
geruhe, m i t häggen oder a n n d e r n Wöhren t aug l i ch se in möchten. D a m i t 
w i r bey leu f f i g w i s s e n mügen, wes w i r z u r ze i t der not v o n dergleichen 
kriegsgeüebten l eu ten gewis se in können. D o c h wo l l e t solches al les 
m i t so l cher bescha idenche i t hand i en , auf das der gema in m a n des c ra i -
ne r i s chen u n n d s t ey r i schen t u m u l t s n i t gewahr werde . A n d e m volz ieht 
i r u n n s e r ha i ssen . D a t u m München den 17. F e b r i Ao . 73 
A n d i e h e r r e n preläten v o m gepürg n e m b l i c h 
b robs t : P o l l i n g , R o t e n p r u c h , A b b t : S te ingaden, E t a l , B ened i ch t enpeurn , 
H e i l i g e n p e k h , B r o b s t : B e r n r i e d , D i e t r amsze l l , S ch l e chdo r f 
I n s i m i l i mu ta t i s m u t a n d i s a n : 
Pf leger z u Tölz, W e i l h e i m , Rauhen l e chpe rg , H o h e n s c h w a n g a u , R i c h t e r 
z u Schongau , Lanndspe r g , P f leger z u M u r n a u , Pf leger z u Re i chenha l l , 
A u r b u r g , R o s e n h a i m , T rauns t e in , M a r q u a r t s t e i n . 
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Koncept 
Br. 16 
1573, veljača, 16. Graz 
Nadvojvoda Karlo obavještava bavarskog vojvodu Abrechta o ugušiva-
nju seljačke bune. 
Hochgebo rnne r fürst, unnse r f r e u n d l i c h d iennst u n n d was w i r sonnst 
l i ebs u n n d guets vermügen zuvor , f r eund l i che r l i ebe r vet ter u n n d vatter . 
N a c h d e m E . L . w i r ers t v o n w e n i g tagen was ge fer l i gkha i t s i c h d iser 
o r t h e n der au fges tandnen r ebe l l i s chen p a u r n h a l b e n erzeigt, w i e s i ch 
al le sachen ansehen lassen u n d was e two dagegen d u r c h unns u n n d 
unnsere getreue l annde a n die h a n n d g e n u m b e n ber ichte t . Da­
neben sy a u c h fürnemblich auf w e i t e r n zuetragenden no t f a l l u n n d 
unnsers verners e r suchen u m b i r väterlich h i l l f u n n d beys tannd an-
gelanngt. H a b e n w i r n u m a l e n a u c h n i t unde r l a s sen so l l en n o c h we l l en , 
sy i n was s t a n n d die sachen gedachter r ebe l l i s chen p a u r n ha lben nu-
m a h l e n geratten, f r e u n d l i c h z u vers tend igen , we lche s i c h d a n n khürzlich 
a lso ha l t en . 
Das n e m b l i c h e n gedachte p a u r n i n w i n d i s c h l a n n d (da d a n n erster 
anfangs w i e E . L . h ie v o r v e r s tannden a l l e r u n r a t h s i c h erregt) s owo l l 
unsere r graf fschaf f t C i l l y d u r c h v i l l a n a l l en o r t en v o n I. Khäy. M t . 
w i n d i s c h e m aufpot u n d k r i e g s vo l kh , d a n n den unse r i g en e r l i t tnen nider­
lagen, d a r u n d e r n u n i r der p a u r n m e r a ls a in taused , w i e die e i n k h u m -
b e n ze i t tungen l au t t en , b l i b e n u n n d h ingangen se in so l l en , n u n m e h r got 
l ob , so we i t gedämpfft, das w i r u m b a n b e s t i m b t e n o r then n ichts sonders 
m e h r zube fa r rn , u n n d z u got hof fen, es w e r d e die sachen dami t ma i s t en 
tha i l s gest i l l t u n n d f u r u b e r se in. A l l a i n das s i c h an anza l l dises unz i f f e rs , 
d ie v i l l e i ch t aus den fürgeloffnen e x e m p l n sowei t verzwe i fe l t u n n d also 
ve rs tockht se in , das sy au f vorgeende we i te re v e r b r i n g u n g ires gefassten 
m u t w i l l e n s n i t v i l l n i e r n a c h d e m z e i t l i chen oder ewigen ve rde rben 
f ragen u n n d s i c h a lso one zwe i f e i be ra i t a l l e r unglückhfertigkhait unn-
dergeben haben a n j ezo d i n n e n i n u n n s e r m fürstentumb C r a i n gesamblt , 
u n n d z w a r w i e f u r h k u m b t a l l e r lay m u t w i l l e n , w o sy es n u r b e k h u m b e n 
khünden, derse lben e n n d e n t r e iben u n n d u b l hausen so l l en . M i t denen 
w i r n u n danacht n o c h sov i l zu schaf fen, das besorgen t l i ch ausser ge­
b r a u c h e n d e n schar f f en ernsts , d en w i r d a n n a u c h a lbe ra i t v e ro rdne t bey 
nen a u c h n i ch t s f r u c h t b a r l i c h s z u r i c h t e n . Abe r w i e d e m a l l en so ver­
hof fen w i r z u Got t , das m i t der rüsstung, so v o n I. K h a y . M t . u n n d 
unns bera i t v e rhannden u n n d an a l l en o r t en w i d e r sy beste l l t is t , sy ba l d 
z u gewei t igen se in so l l en . 
Sons t en khünden w i r E . L. s o v i l w o l l b e r i ch t en , das dise au f rue r 
s ov i l beschwärlicher nachvo l g i n s i c h gehabt u n n d dermassen , w i e w i r 
yezo täglich v e rnemben , s chon a l le sachen beste l l t gewesen, da w i r m i t 
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der fürgenombnen gegenwehr, d ie z w a r m i t unversehner e i l l beschehen 
müssen, n i t soba ld gefasst gewest, u n n d i n e n den p a u r e n n u r n o c h e t l i ch 
w e n i g tag lu f f ts ge lassen w o r d e n , das sy i res v e rma inens a i n z i m b l i c h e 
ferre raiß f u r s i c h genomben. D i e benachpar t en i n der nähent u n n d 
we i t a u c h ha imbgesucht , a i n d u r c h u n n d d u r c h geenden p a u e r n p u n d 
w i e e twa h i evo r a u c h beschehen, anger i cht u n n d s i c h a lso , d a es i n e n 
so l cher gestalt ge lungen, v o n a l l e r d i ens tpa rkha i t l ed ig gemacht haben 
wo l t en . A l s o das g l e i ch zeit gewest, d i s e m feuer, ehe es gar z u we i t über-
h a n n d genumben , zubegegnen. 
D o c h we l l en w i r unns z u E . L . n o c h m a l e n anders n i ch t s versehen, 
als das sy unns auf derg l e i chen u n d anndere notfäll m e r m i t i r e r hi l f ­
l i c h e n h a n d r e i c h u n g yedesmals n i t ver lassen, sonder a lze i t aufs müglich-
ste zuespr ingen we rden . W i e s i c h d a n n E . L . z u unns n i ch t s anders als 
g l e i ch fo rmb ige r e rza igung n a c h eüssteristem u n s e r m vermügen be-
s t end ig l i chen versehen so l l en . U n n d E . L . b l e i b en w i r m i t a l l en sünichen 
h u l d e n , müglichsten d i enns ten u n d t reuen gannz aigen. Geben i n unsere r 
stat G r a z den v i e rzehenten f ebruar i j A n n o i m dreyunds ibensz igs ten . 
C a r l v o n Got tes gnaden erzherzog z u Österreich herzog zu b u r g u n d i 
u n n d grave z u T y r o l 
Ca ro lus 
Orig inal s vlastoručnim potpisom 
Br. 17 
1573, veljača, 26. München 
Bavarski vojvoda Albrecht piše nadvojvodi Karlu da je s radošću pri­
mio vijesti o ugušivanju seljačke bune. Nada se da će i preostale po­
bunjenike dostići zaslužena kazna. 
F r e u n d l i c h e r l i ebe r vet ter u n d son, uns is t E . L . verners schre iben 
unde r d e m dato Grätz den 14. die gotlose au f rue re r be t re f f end o n ge­
s te rn abends wo l g ean twur t w o r d e n . Da raus w i r d a n n m i t sonde rn freu-
den v e r n o m m e n , das e t l i ch darse lben u n d n i t der wen ige r they l auf E . 
L . i r v i l fu rgenommene gegenrüstung m i t h i l f f des a l lmech t i g en alberay-
terlegt u n d das angez indt feur Go t lob s o v i l gedempft u n d gelescht sey, 
das z u hof fen, d ie n o c h übrigen we rden i r e n ve rd i en ten Ion n u n m e r 
a u c h entp fangen u n d E . L . h i e d u r c h i re f u r s t e n t h u m u n d lande gentz l i ch 
w i d e r gest i l l t u n d z u gueter bestendiger r h u e gebracht haben . 
A l s w i r s d a n n E . L . v a t t e r l i ch w o l vergönnen u n d uns dessen m i t E . 
L . h e r t z i g l i ch e r f reuen u n d d a r u m b e n a u c h Go t t se iner augensche in l i chen 
h i l f f b i l l i c h hohen u n d grossen d a n k h sagen. 
U n d i s t z w a r de r h i e r i n n v o n E . L. angewendte e rns t u n d v le is n i t 
wen i g z u r h u e m e n daneben a u c h m i t E . L . n i t e in ger ing m i t l e i d en z u 
tragen, d a w i ede r sy e in so lche gfar u n d sorg , m h u e u n d last auf s i c h 
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n e m m e n u n d das v e rde rben u n d j a m m e r der i r e n a lso unmeßlich er­
d u l d e n müssen, da sie d o c h suns ten m i t d e m benachber t en geme inen 
e rb f e ind m e r als genugsam z u t h u n h a b e n u n d gegen dense lben i re 
r i t t e r l i c h leut , d ie e t w a n d is to for ts da rau f geen, w o l bedürfftig se in . W i e 
u n s a u c h gar w o l g l a u b l i c h , d a es i n e n den a u f r u e r e r n i n E . L. l anden 
gel inge, das sy n i t unde r l a ssen i het ten, i r e p luetg ier ige gotlos beg innen 
i n ander l a n d g le ichfa ls for tzusetzen u n d i n i r hey l w i ede r z u ve rsuchen , 
we lches Go t t als dessen götlichen w i l l e n u n d beve l ch solche au f ruer i -
sches fürnemen z u w i d e r se ind , gned ig l i ch verhuet . U n d zwei fe l t uns n i t 
e r we rde z u völliger aus r eu tung dessen E . L . n o c h we i t e r m i t se iner 
gewal t h a n d be isteen. So l l e es aber e inen a n d e r n weg e r ra i chen , das gar 
n i t w o l a l s d a n n s o l l s i c h E . L . zue uns tröstlich versehen, das w i r sy n i t 
lassen, s o n d e r n a l l u n s e r vermögen t r e u l i c h zusetzen we l l en , d a n n E . L . 
v o r s chaden u n d not t zuve rhue ten a u c h derse lben u n d a l l e r ime an- u n d 
zugehörigen i e r u n d wo l f a r t , f r i ed u n d r h u e z u befürdern, z u r e t t en u n d 
z u schützen, s i n d w i r n i t wen iger genaigt, als w a n n uns derg l e i chen 
no t fa l , das Go t t n i t w e l l , als zuest i enden, w i e w i r d a n n E . L . suns ten a u c h 
i n v a t t e r r l i c h e m w i l l e n u n d ime . . . [?] wo lge fe l l i gen d iensten al lezeit 
vo rde rs t w o l genaigt seyn. 
D a t u m München 26. F eb r . ao. 73 
Koncept 
Br. 18 
1573, veljača, 26, München 
Bavarski vojvoda predlaže salzburškom nadbiskupu da se održi pred­
viđeni sastanak zemaljskih vijeća povodom seljačke bune. Neki su us­
tanici pobjegli u njihove zemlje, te treba poduzeti mjere da ne bi nasta­
vili buniti seljake. 
Besonde rs l i eber h e r r u n d f r eund , was uns E . L . a b e r m a l n v o n dero 
au f rue r i s chen u n d e r t h o n e n f r e u n d l i c h zugeschr i eben u n d c o m m u n i c i r n , 
das h a b e n w i r zue sonderen d a n c k h entp fangen u n d v e r n o m m e n , h i n -
w i d e r s c h i c k e n w i r demse lben i n c o n t i n u i e r u n g unse r e r v e r t r eu l i chen 
co r r espondenz abschr i f f t , was uns de r durch l e i ch t i g e fürst unse r f r eund­
l i c h l i eber ve t ter u n d son E r t z h e r t z o g C a r l h i e von g le ichfa ls fur be r i ch t 
ge than hat . S i n d also guet ter ho f fnung , es so l l n u n m e r der n o c h uber­
b l e i b enden verzwe i f e l t en hau f f en a u c h getrennet se in . 
W a s d a n n unser z u s a m e n s c h i c k u n g belangt , w i r d e t g l e i chwo l . . . v o n 
d e m a u c h dur ch l e i ch t i g en fürsten, u n s e r m f r eund l i chen l i eben ve t t e rn 
schweger u n d b r u e d e r e r t zher t zog F e r d i n a n d g le ich fa l l s für unnötig ge­
achtet . W e i l aber z u besorgen s o n d e r l i c h die p u r g i s c h e n unde r thanen 
möchten v o n denen, d i e i n C r a i n u n d w i n d i s c h e m l a n d ent lau f fen z u 
derg l e i chen au fw i g lung a u c h angerayzt u n d gewisen we rden . W i e n i t 
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a n se in k h a n , das sy s i ch , w a n sy di ts o r ts ver t i l g t u n d u n d e r d r u c k h 
seyn, h i n u n d w i d e r i n gebürgen au f they l en u n d derse lben enden n i c h t s 
unversuecht lassen we rden , ander i n e in g l e i ch p a d z u setzen. 
S o h i e l t en w i r dafür, es sol le d ie z u s a m e n s c h i c k h u n g der räthe 
dannoch t n i t s c h a d se in , w i e w i r d a n n s e in des er t zher tzog F e r d i n a n d 
L . so lches g le ich fa l l s v e r m e l d e n u n d h a b e n des E . L . zue a n t w u r t f r eund­
l i c h m e i n u n g n i t pergen we l l en , de ren w i r m i t f r e u n d l i c h e n nachbar ­
l i c h e n al leze i t v o rde r s t w o l genaigt. 
D a t u m München 26 f e b r u a r u ao 73 
Koncept 
Br. 19 
1573, veljača, 26, München 
Bavarski vojvoda Albrecht predlaže nadvojvodi Ferdinandu Tirolskom 
da se održi predviđeni sastanak njihovih zemaljskih vijeća. 
\ 
[ H e r z o g A l b r e c h t übersendet we i te re N a c h r i c h t e n v o n den w i n ­
d i s chen Baue rn . ] 
W e i l d a n n z u besorgen, es möchten s o n d e r l i c h E . L . u n d die sa lzbur­
g i schen u n d e r t h a n e n i n den gebürgen zue derg l e i chen go t l osem beg innen 
a u c h angeseyzt we rden , w e i l d ie au f ruere r , w e n n sy i n se in er t zher tzog 
Ca r l s L . l anden k h e i n b l e ibens m e r haben ungezwei fe l t dase lbs i r u n d -
ersch la ip f suechen u n d a l l e r lay meuter i e z u m a c h e n n i t f e i e rn we rden . 
So he t t en w i r d ie z u s a m e n s c h i c k h u n g unsere r räthe n i t für u n n o t w e n d i g 
geacht, d a n n vorbera tsch lag te sachen se ind al leze i t besser u n d ze i t l i che r 
ins w e r c k h z u z i ehen als d a m a n auf unfürsehne nott s i c h erst eins u n d 
anders ve rg l e i chen sol le , n o c h d e m la t e in i s chen gemeinen Spr i chwor t 
j a c u l a praev i co m i n u s nocent . Abe r w i e d e m lassen w i r s bey E . L . wolge-
fa l l en ge rn u n d w i l l i g b l e i b en u n d se ind E . L . angeneme d ienst i n vetter-
u n d b r u e d e r l i c h e m w i l l e n z u erza igen al leze i t w o l genaigt. 
D a t u m München 26. f e b r u a r u anno 7 3 t i o 
Koncept 
Br. 20 
1573, veljača, 8. 
Popis ustaničkih vođa prema izjavi uhvaćenog Ladislava Tremčića. 
L a d i s l a u s T r e m z i t s c h u n d t e r Sosset seshafft gewest, de r i n negster 
n i d e r l a g bey S. Peter u n d t e r Sosset seshafft gewest, de r i n negster 
sontag, den 8 tag f e b r u a r i d i ts 73. gefangen wo rden , i n l a t e in i scher 
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s p r a c h anzaigt , we l che al le i n der p a u r n p i n d t n u s die fürnembsten haubt-
u n n d beve l chs l eu th gewesen, w ie vo lg t : 
1 E l i a s S c h r a c h o r i t s c h , Pr inceps i 
2 Grego r ius Gusche t i t s ch , a i n l e i t enambt s o l l bey S. Peter er legt se in 
w o r d e n 
3 M a t t h i a s F i s t r i t s c h er legt 
I n S t u b i t z a 
4 A m b r o s i u s Gube r z , p r inceps 
5 Johannes Pas t ing , a i n h a u b t m a n 
6 Johannes Maagy t i s ch , a i n h a u b t m a n 
7 N i c o l a u s K u p i n i t z s o l l e twan a i n p f leger z u S ta t t enberg 
gewesen 
8 Johannes T u r k o v i t s c h a i n h a u b t m a n 
9 Grego r ius S a r c k o , a i n h a u b t m a n 
10 Johannes K a t t e r i n n a n , a i n h a u b t m a n 
11 Grego r ius K h o n a t s c h , a i n h a u b t m a n 
12 M i c h a e l S te f fa i t sch , a i n h a u b t m a n 
13 M a t t h e y M i c h l e t z i t s c h , a i n v a r n o d a [? ] 
14 Johannes Schras t , a i n h a u b t m a n n 
15 L u c a s K r u c h o p e c k a i n h a u b t m a n 
S o n n s t e n w i e d ie gefangene u n d v e r w u n d t e angezaigt das der vay-
v o d a w e r d gewesen se in bey d re i s s ing ode r v i e r z i g . A c t u m u n n d beschr i -
b e n a m p f inz tag den 12. tag f eb ruar ius anno i m 73. 
Pri jepis 
Br. 21 
1573, veljača, 12, Kostanjevica 
Odlomak pisma baruna Jošta Josipa Thurna u kojem izvještava da su 
pobunjenici imali za glavni cilj da pobiju sve predstavnike vlasti i plem­
stvo. 
Pos t s c r i p t a . Gned i ge r he r r , obe rme l t e r au f rue r i s chen p a u r e n für-
n e m e n i s t das gewest, das sy en t l i chen d a h i n geschlossen, al le ob r i gkha i -
t en v o n de r grössten b i s au f die wen ig i s t , a l so a u c h i n gema in die v o n 
ad l , u n d ambt l eu t z u e rw i r gen , u m b z u b r i n g e n , u n d s i c h selbst z u he r r en 
z u m a c h e n . W i e sy so lches i m w i n d i s c h e n l a n d t l a i de r m i t z e rwer f fung 
e t l i che r v o m a d l s i tz oder höfe u n d erwürgung derse lben jämerlichen 
a lbe ra i t angefangen gehabt. 
A c t u m den 12 f ebruar i j z u l and ts t rass 
Jobs Josep v on T h u m 
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Pri jepis 
Br. 22 
1573, veljača, 9. Kostanjevica 
Pregled tužbi koje su predstavnici podložnika iz Brdovca, Pušće, Pod-
gorja i Zaprešića podnijeli protiv Franje Tahyja u Kostanjevici. Seljaci 
su optužili Tahyja zbog prisiljanja kmetova da otkupljuju njegovo vino, 
uzdržavaju lovačke pse, ovce i goveda, te silovanje djevojaka i žena 
i ubojstvo stenjevačkog župnika. 
Verae i chung der u n n d e r t h a n n e n v o n Werdoväz, P u s c h t s c h a , Pod-
go r i a u n d S a p r i s i t s c h i a , so den 9 f e b r u a r u 73 für m i c h z u Lanndstraß 
gesanndte gesch ickht , u m b h u l d i g u n g u n n d genadt gebetten u n n d was 
für b e s chwe rung sy w i d e r Thay Ferenz anzaigt , 
— E r s t l i c h e n i r beschwer , das er i n n e n a l le u n b i l l i c h a i t ge than hat , 
n emb l i ehen se in we in , hats i n n e n emperwe i s ausgetha i l t e in emper V I . 
f l , haben sy ime muessen za l l en , v e rkhau f f ers oder n i t . 
— Z u m andern , wo v e r ime e i n abger i t t en roß i m s t a l l ist gewest, so 
hat ers a u c h den p a u r n geben u n n d n a c h se inem w i l l e n za l l en müessen. 
— Z u m d r i t t en hat er seine junge h u n d t den p a u r n austa i l t , w e n n 
deren e iner v e r r eckh t is t , hat er ime dafür zeen oxen genomen. 
— Z u m v i e r t en , w a n n i m a i n schaf ha t v e r r e ckhen we l l en , ha t ers 
den p a u r e n geben. Obs unnde rwegen v e r r e ckh t hat i m der a r m b m a n 
1 duca ten darfür geben, desg le ichen u m b a i n kh i z . 
W a n n u n a i n r i n d t ha t v e r r e ckhen we l l en , habens i m die p a u r n m i t 
6 oder 7 duca ten za l l en müessen. 
D a e r se in t r a id t n a c h se inem gefal len n i t v e r s i l b e rn ha t k h u n e n , hat 
ers den p a u r n ausgethai l t u n n d n a c h se inem w i l l e n za l l en müessen. 
Dar zue ha t ers s i c h bezwungen , das sy das zeug v e rkhau f f e n u n n d davon 
i m das gelt l e i chen müessen. 
W a n n e in a r m e r m a n e i n schönes w e i b oder dochte r gehabt hat er 
i ms m i t gewal t z u se iner schandt u n d u n z u c h t genomen. 
A l s d i e h e r r e n c o m i s s a r i e n h i n d t e r i n n e n ver lassen, das k h a i n t h a i l 
gegen d e m a n d e r n k h a i n a u f r h u e r e rheben sol le, d e m is t e r n i t nachk-
homen , s onnde r hat den pfa f fen z u Stavenätz gefangen, i n u n d a inen 
a n n d e m umbgebrach t . 
Pri jepis 
Br. 23 
1573, veljača, 11, Mokrice 
Stjepan Gregorijanec javlja barunu J. J. Thurnu da su 9. II 1573. kod 
Donje Stubice, pokraj Toplica, poraženi pobunjeni seljaci. Uhvaćene su 
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ustaničke vođe Mylch, Pasanec (Posonaz) i Gubec (Gebäz), koji je među 
njima najvažniji. 
i 
Wo l g ebo rne r gunst iger u n d geb ie tender he r r . D e m h e r r n se in m e i n 
u n d t e r t h e n i n g w i l l i g d ienst j eder zei t zuvo r . D e m n a c h e r inne r i c h E u r 
G n . u n d H e r r n , das der h e r r G a s p a r A l l o p i s ambt a n d e r n h e r r n u n d kr ieg -
s l eu then aus W i n d i s c h l a n n d t d ie p u n d t e r i s c h e n p a u r n geschlagen solt 
haben , j ezo vergeennden montag , das i s t d e n 9 f eb rua r i j , bey der u n d t e r n 
S t u b i t z a , nahent bey der Töpliz. A n de r stat se in der pund t e r i s chen 
p a u r n b l i b e n bey 300. W a s i r gefangen u n d d a r n a c h gepundtner fueß u n d 
h a n d t abgehackht w o r d e n , deren waiß m a n die z a l i n i t . Desg le ichen se in 
gefangen w o r d e n 3 h a u b t l e u t h der p u n d t e r i s c h e n p a u r n , e iner m i t na-
m e n M y l c h , den h a b e n sy z u e inem kayse r gesezt, de r ander m i t n a m e n 
Posonaz , d en haben sy z u e inem khünig gesezt. D e n d r i t w n m i t n a m e n 
Gebäz, de r i s t u n d t e r denen zwayen obers te r h a u b t m a n gewest, das 
wa i s i c h E . G . für gewiß zue r inde rn . D i e k r i e gs l eu th , d ie es geschlagen 
h a b e n se in a l le vone inander gezogen, u n d m i t Got tes h i l f f , so l t i r a u c h 
n i c h t s m e r besorgen. D a n n sy se in v o n a l l en o r t t e n geschlagen w o r d e n . 
D e r I l i a i s t n o c h e two m i t se inem hau f f en . W i r d e i chs mügen b e k h o m e n , 
so l t E . G . v o n s t u n d a n gesch ickht w e r d e n . D a m i t thue i c h m i c h E . G . : 
beve lhen. D a t u m S t r o k h r i z den 11 f e b r u a r i j . 
A n . 73 E . H . d ienst w i l l i g e r Ste fano de G r ego r i an i z 
A n h e r r n Jobs t j o s p h a n f r e yhe r rn v o m T h u m 
Pri jepis 
Br. 24 
1573, veljača, 4, Hrvojev dvor pod Okićem 
Predstavnici pobunjenih seljaka okupljeni kod Hrvojeva dvora pod 
Okićem pišu uskočkom kapetanu barunu Thurnu, da su se pobunili pro­
tiv svoje -feudalne gospode, jer traže svoje stare pravice i običaje. Po 
tim su pravicama spremni i dalje služiti. Uz njih je i sva seljačka općina 
između Kupe i Save. 
E d l e r ehrnvess ter gn. he r r , u n n s e r w i l l i g d ienst se in a u c h zuvor , 
u n d l assen euch a u c h w i s s e n als a in en h a u p t m a n n i r K h a y . M t . d a u n n ­
ser e i n grosse men i g der ch r i s t en v e r samb l e t hat neben der c h r i s t l i c h e n 
b i l l i c h a i t u n n d u m b u n s e r a l t e r g e rech t i gkha i t wegen, aus we l che r u n n ­
ser a l t e r ge recht i gkha i t uns haben u n s e r he r rscha f f t v e r t r i b en u n d n o c h 
ve r t r e iben , d a r u m b w i r a l l d ie ganze g e m a i n E u r . gn. u n d . h w g . geben 
E u c h z u v e m e m e n , d a m i t I r n i e m a n d t k h a i n hülff w i d e r uns geben solt . 
D a n n w i r se in des n i t gesindt, das w i r u n s e r he r rscha f f t en n i t wo l t en 
d i ennen , s onde rn a l l a i n das w i r begern , das sy uns h a l t e n be i unse r a l ter 
gerecht igha i t u n d gebrauch . D a n n w i r rue f f en täglich a n I r K h a y . M t . 
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genad. Das l assen w i r E u r gn . w i ssen , w i e v i l l unse r beye inander i n der 
ganzer g ema in u n d v e r s a m b l u n g se in v o n geschlössern, e r s t l i chen dem 
geschloß Sossedt , i t e m geschloß Kayse r spe r g , i t e m v o m geschloß V h i s e l l , 
i t e m v o m geschloß K r a p i n [ K r a p i n a ] , i t e m v o n Tabo r [Tabor -grad ] , i t e m 
v o n S b e l s k h s [ Z b i l j ] , i t e m v o n L a n d t s p e r g [Podćetrtek] , i t e m v o n S k h u -
pez [ S k o p i c e ] , R a i n [B r e z i c e ] , M o c k h r i t z [ M o k r i c e ] , S a m o b o r , 
O c k h i t s c h [ O k i e ] , J a s t r e b a r s k a [ Ja s t r eba r sko ] , W r e s n i t z [ B r e z n i k ] u n d 
deßgleichen die ganz gema in neben der K h u l p u n d Saw , v o n w e i h e n 
o r t t en w i r z w i s c h e n uns leut t haben , d ie m i t uns z u s a m m e n geschworen 
haben u n d ha l t en . D a m i t t h u e n w i r u n s e u r h w g . beve lhen. 
D a t u m u n d t e r O k h i t s c h , auf des Servoy hof , den 4. f e b r u a r u i m 73 
D i e ganz g e m a i n v o n denen geschlössern. 
Pri jepis 
Br. 25 
1573, veljača, 11, Graz 
Reinsprecht von Gleinitz obavještava bavarskog kancelara dr Šimuna 
Ecka, o izbijanju bune u Slavoniji i njenu širenju, te o vojničkim pri­
premama za njeno gušenje i porazu ustanika kod Krškog. 
E d l e r hochge le r te r insonders gn. l i ebe r h r . Canz l e r . E u c h se in m e i n 
beflißen w i l l i g d ienst bere i t . N a c h d e m I. F . G . m i c h z u des v o n H o l n e g k h 
hochze i t h e r a i n ve rordnet , b i n i c h g l e i ch bey d e m lantag , so 8 tag her­
n a c h angangen, ve rhar t , u n d demse lben be igewont . I n d e m k u m b e n uns 
ze i t tung , w i e 9000 p a u e r n s i c h aufgewor f f en u n d e inen P u n d a n z u r i c h t e n 
s i c h und t e r s t en w o l l e n i n de r w i n d i s c h m a r k h , demse lb igen fürzukomen 
ze i t l i che e insehung fur h a n d genomen we rden . B a l d d a n a c h k o m e n v o n 
I. D . u n n d ande r en o r t t en . . . derg l e i chen Warnung. A l s o is t der l an tag 
abgangen u n d b e i tag u n n d nach t bera tsch lag t u n d e i n pos t 
h i n t e r d ie a n n d e r abgefert igt w o r d e n . U n n d n a c h 3 tagen I. 
D . v o n dense lben o r t en n i t über 8 m e i l gewesen, z u u n s 
gen G r a z k o m e n . Das au fpot t i m ganzen l a n d z u roß u n d 
fueß i n Steyr , Kärwten u n d C r a i n ergeen laßen, d ie o r t t en benent , 
w o yedes l ands rus s tung ankörnen so l , a u c h I. M t . geschr iben , d a m i t sy 
das au fpot t a n den gränzen sambt d e m bestölten k r i e g s v o l k h au fmanen 
lassen. I n d e m s i c h d ie p a u r e n gestärkht, das J r e a n jezo bey 15.000 
be i e inande r se in w o l gewest, m i t z u m t a i l z u roß. A l s o k o m b t heut a i n 
posst , w i e d ie unse r i gen beso l t en k r i egs l eu t t aus e iner no tha f t en be-
fest igung W i e h i t s c h genannt sambt i r m h a u b t m a n L a s e r denen p a u e r n 
zuezogen, an t ro f f en u n n d geslagen a inen hau f f en aus obe rme l t en 15000, 
das de r p a u e r n bey 1000 be l i b en , dagegen der uns r i g en a u c h v i l , sambt 
den e r l i c h e n u n d r ed l i chen h a u b t m a n L a s e r den m a n vast unge rn v on 
der G r e n z v e r l o rn . 
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U n d morgens so l l en 8 gefangene rädlsfürer h i ehe r b racht , a l sdan 
n a c h genügsamen e x a m i n i r e n gespist s o l l en we rden . Das aufpot t get 
a l l en tha lben an , das m a n negsten sambs tag z u M a r b u r g solte be i e inander 
se in , u n n d i c h me ine r au fgenmanten p f e r d t 7 ha l t en muß, die s c h o n i n 
Ordnung u n b e n o m e n m e i n e r d ienstp fer t v o n I. F . D., d ie i c h n a c h u n n d 
mere re b e i s a m e n habe, a l l a i n wo l te i c h ge rn den ausgang e rwar then , 
der gott w i l b a l d t bescheen so l aus v i l l e r l a y Ursachen, das sy s i c h n i t 
w e r d e n e rha l t en mögen. W i r k o m e n a l l en tha lben , w i e m a n verhof f t am 
10 m s t a r k h zusamen u n d n i t merers . U n s e r h e r r w i r d die r ebe l l i s chen , 
w i e jederze i t bescheen, i n u n s e r n hand t d e n a n d e r n z u exempl geben. 
D a r u m b e n i c h d a n hierinnen der ze i t thue v e rwor t t en , hat m e i n gün­
st iger h e r r oberze l te Ursachen ve rnomen . D a aber was fürfiel oder me in 
gnediger fürst u n d h e r r m e i n e r begert, b i n i c h s c h u l d i n g u n d v o n stun-
d a n e rb i t t i g z u k o m e n d a n n i c h gar n i t h i e r i n n e n v e rbunden b i n , a l l a in 
möchten a u c h mäuller ba i t sagen, i c h w e r d ie zeit d a gewesen, d a i ch 
d e n ernst v o r äugen were i c h aus f o rch t abzogen. U n n d b i t t d en h e r r n , 
de r wo l l e m e i n gnedig is ter u n d gönstigen so l l i c i t a t o r m i t d iser me ine r 
en t s chu ld i gung seyn, d a m i t I. F . G . w a r h a f t i g a i n gethreuen d i ener an 
m i e r , v o n wegen a in igers aus gehorsamer l i eb , gepuren u n d v e r m e r k e n 
s o l l . 
I ch schre ib d i sen h a n d l a d l o n g u m I. F . G . se lber sambt der lan-
tags p r o p o s i t i o n , der abe r d e m h e r r n n i t für fuegsamb wo l te ansehen, so 
eröffne der h e r r n u r d i ese lben I. F . G . s ch r e i b en . B l e i b dennoch euer h e r r 
d i ens tw i l l i g e r u n d gott d e m h e r r n bevo lhen . 
D a t u m G r a z den 11 tag febr. anno i m 73. 
D o der h e r r mueß h a l b e n m i e r a n t w u r t möchte zuekomen lassen, 
säch i c h ge rn 
Re inp r e ch t v. G l e in i t z 
Or ig inal 
Br. 26 
1573, veljača, 20, Graz 
Nepoznati štajerski plemić izvještava salzburškog nadbiskupa Hansa 
Jakoba da je ugušena seljačka buna da su pobunjenici kažnjeni tako 
da su neki obješteni, nabijeni na kolac ili obješeni. Hrvatsko plemstvo 
je prema pobunjenicima bilo nemilosrdno. Mnoge kolovođe su uhvaćene. 
Ilija Gregorić je pobjegao. Buna je ugušena prije nego što su pobunje­
nici stupili u vezu s Turcima. 
U n n d stet n o c h f ina l i t e r , d iser p a u r n k h r i e g a n dem, das die re­
be l l i s chen a n a l l en o r t t en , w o sy angegr i f fen w o r d e n s ind , m i t der h i l f f 
Got tes zer t rent , e rsch lagen, e rhenckht , gespiest , e r t r enckh t w o r d e n s i nd 
u n d aus sonndere r ve rhengnus u n d s c h i c k h u n g des A l lmech t i g en i r 
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peses fürnemen z u r u c k h geschlagen w o r d e n . H i e r i n n e n G o t t s o n n d e r l i c h 
das m i t l gesch ickht , das m a n i n sachen n i t l ang cune t i r t , u n d w i e groß 
s i c h das f eur gähling erzaigt hat , a lso hat ce ler i tas ex t inguend i et conatus 
p rope rans fürtrefflich großen n u z geschafft , d a n n m a n sy z u kha inen 
v o r s t r e i c h n inde r t k h o m e n lassen, ungeacht das i r p r a c t i k h e n s i c h a l -
be ra i t we i t e r s t r eck t hat . S y h a b e n auch d e m w i n d i s c h e n a d l z u grossen 
u n b a r m h e r z i g k h a i t d ise u r s a c h geben, das sy derse lben höf u n d s iz , we l ­
che n u r z u r w o h n u n g u n d n i t z u r gegenwehr v o n ho l z erpaut , gar i n 
g r u n d t zersch la i f f t u n n d m i t i n n e n grob genueg umbgangen . Daraus d a n n 
ervo lgt is t , das sy a u c h sub iec t i s et debe l la t is qu ine a r m a et c o r p o r a ad 
pedes p ros t rave run t , u n d u m b genad angeha l ten n i t verschont , sonder 
v i l l h u n d e r t sambt we i b u n d k i n d jämerlich u m b b r a c h t wo rden . De r 
me r e r t h a i l haubleüth is t a u c h be l i b en u n d z u m t h a i l gefangen. W i e w o l 
der p r i n c i p a l l E l i a ode r A l i S c h r a c k h o r i t s c h , der i s t en tw ischt , aber m a n 
ste l l t i m v le i ss ig n a c h . Sons t w e r d e n E . F . G . der p r i n c i p a l h a u b t l e u t h , 
w i e sy d ie ämbter u n d t e r i n n e n gethai l t aus bey l i gender ve r za i chnus 
h i eneben s igno A [ V g l . N r . 20] genedigist v e rnemen , was a u c h i r fürne­
m e n gewesen aus d e m p o s t s c r i p t a h ieneben s igno B [Vg l . N r . 21] stehen. 
M a n hat g l e i chwo l d ie rüstung u n d au fp o th a lso a u c h die aufge-
n o m e n e n khnech t ges tern abz i ehen lassen. A b e r ba ld t da rau f k h o m e n 
khundtscha f f t , w i e das der Türckh i n s t a r k h e r v e r s a m b l u n g bey C r u z 
sey des w i l l ens ,d i e c r o b a t i s c h gränizen z u überziehen, g le ichfa ls das 
fürstenthumb C r a i n . E r ha t a u c h an jezo v o r gar w e n i g tagen e in z im-
b l i c h festes haus Ge t s chen genant, so d e m Thay Fe r enzen zuegehörig, 
d u r c h verrätherei e ingenomen, a lso das seine l eu th se lbst , ime solhes 
schloß gue tw i l l i g e ingeben. D a r a u f hat er n u n au f C a n i s a u m b e in grosse 
m e i l wegs nahenter a ls zuvo r u n d w e i l C a n i s a e in sch lechte r f l eckhen, is t 
z u besorgen, de r negste s chwa l , so he r e in k h o m b t , w i r d t n i t a l l a i n be-
me l t en f l e ckhen sonder d e m v i r t l , v o r a m i n d i esem land t , das verderben 
zuefüegen, Go t t we l l e es genedig verhüeten. 
Das genedig ister fürst u n d h e r r n k h a n i c h n i t unangezaigter lassen, 
das d i s e r gott los m a n der Thäy, an d i s e m ganzen t u m u l t e in ursacher 
ist . I nmassen d a n n die u n d t e r t h o n e n erbärmliche c lagen über i n füren. 
U n d überschicke E . F . G . h i e m i t e in abschr i f t e t l i cher a r t i c l , we ihe die 
u n d t e r t h o n e n h i e v o r lenngst d en khäyserlichen c o m i s s a r i e n übergeben 
u n d a n yezo g le ichfa ls v o r w e n i g tagen a lhe r überschickht w o r d e n , S i gno 
C. [ V g l . N r . 22] A l s o geet es h e r n a c h , w a n n die o b r i g k h a i t n i t gebürlich 
e insehung thut , so w i l l m a n j a volgents so lhe hand lungen fa ta l i a nennen. 
Abe r m i t z e i t l i chem r a t h u n d gueter e insehung gegen d e m h e r r n so w o l l 
a ls d e m u n d t e r t h o n e n so l l d ie ob r i gkha i t n i t und t e r l a ssen z u hand i en . 
W i e w o l m a n d a r u n d t e r pese pueben a u c h ge funden, d ie n i t u r s a c h gehabt, 
w i d e r i r o b r i g k h a i t aufzusteen. J edoch so k h a n der teufe l ba ld t e in fundt 
e rdenkhen , u t m u l t u m m a l i ex parv i s p r i n c i p i i s eveniat . 
H i e n e b e n w e r d e n E . F . G . a u c h abschr i f f t a ines Schreibens genedigist 
sehen, so die rebellischen, d e m herrn v o n T h u m zuegeschr iben [Vg l . N r . 
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24] . I t e m was Grego r i an i z ime v o n T h u m thuet schre iben , s i gno D [Vg l . 
N r . 23] . Go t t hat s onde r l i ch verhüetet, das die Türggen d i s en t u m u l t 
spat e r i nnde r t u n d das d ie r ebe l l i s chen ehe geschlagen w o r d e n , ehe sy 
m i t d e m Türggen co r r espondenz gehabt . D a n n gewis, so i s t e r dises 
vo r t l s h a l b e n zusamen g e ruckh t u n d s e i n h a i l l e two ve r suchen we l l en . 
O b s i c h v e r r e r etwas zuetregt , E . F . G . w i l l i c h ganz g e h o r s a m b l i c h 
be r i ch t en . U n n d w e i l i c h k h a i n anders gelegenhait n i t gehabt, d ise 
av i s i e rung , au f E . F . G . begern z u s ch r e i b en , hab i c h solhes m i t a i gnem 
po t t en , de r se in po t t en l ohn v o n m i r a lbe ra i t empfangen, gehorsamis t 
n i t unnd t e r l a s s en we l l en , E . F . G . i c h m i c h h ieneben, i n a l l e r undter -
then i gkha i t gannz gehorsamis t thue beve lhen . 
D a t u m G r a z den 20 f e b r u a r u ao 73 
A n h e r r n e r zb i schoven z u S a l z b u r g ausgangen. 
Pri jepis 
Br. 27 
1573, veljača, 21, Graz 
Nadvojvoda Karlo zahvaljuje bavarskom vojvodi Albrechtu na ponu­
đenoj pomoći za gušenje seljačke bune. Buna je u međuvremenu ugu­
šena. 
H o c h g e b o r n n e r fürst, u n n s e r f r e u n d l i c h d iennst u n n d was w i r sonnst 
l i eb s u n n d guets vermügen zuvor , f r e u n d l i c h e r l i eber vetter u n n d vat ter . 
W i r h a b e n E . L . s chre iben v o m sechzehenden d i z monats emp fanngen 
u n n d daraus i r vätterlich erb ie t ten , u n s z u demp f fung der n e u l i c h auf-
ges tandnen r ebe l l i s chen p a u r n m i t i r e r müglichisten h i l f f u n d beys t annd 
würckhlich z u ersche inen . D a r n e b e n a u c h E . L . vätterlich wohna inends 
gue tbedunkhen , was unns e two i n sachen v o n mere r v e r s i c h e m n g w i l l e n 
w e i t e r z u t h u e n se in möchte n a c h lenngs ve rs tanden . 
U n n d obg l e i ch w o l E . L . aus u n s e r n i r o erst k h u r z v e r w i c h n e r tagen 
zuegefert igten schre iben , das n u m a l e n d ie saschen v e rm i t l s götlicher gna­
d e n a i n anndere u n n d pessere m a i n u n g gedachter auf m e r ha l b en e r ra i ch t , 
w i e es d a n n b i s auf heut da to n i t a l l a i n c on t inu i e r t , sonnder s i c h auch 
ye w i d h e r z u n o c h me r e r pesserung g esch i ckh t hat , v e rnomen . So thuen 
w i r u n n s d o c h n i t desto wen ige r gegen E . L . obangezaigtes ires vätterlichen 
w o l m a i n l i c h e n u n d beys tennd igen e rb ie t t ens ha lben z u m f r eund l i ch i s t en 
u n n d aufs höchste b e d a n n c k h e n . N e b e n d e m E . L . i re den wen ig i s t en 
zwe i f e i m a c h e n so l len , do sie ing l e i chen (wel iches w i r do ch E . L . n i t 
gonneten) oder annde rn f ah l en u n n s e r e r h i l f f a u c h bedürffen we rden . 
Das i r d ie se lb ig yeder zei t n a c h eüsseristem u n n s e r m vermügen u n d 
z u t h u e n w i e s c h u l d i g a lso a u c h gannz w i l l i g unversagt u n n d gewis se in 
so l l . N e b e n d e m w i r E . L . h i em i t i n s c h u z des a l lmecht i gen beve lhen. 
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G e b e n i n unnse r stat G ra z den a inundzwa in z i g i s t en f e b r u a r u , anno drey-
unds ibenz i g i s t . 
C a r l v o n gottes gnaden, erzherzog z u Österreich, H e r z o g z u B u r ­
g u n d ! u n n d Grave z u T y r o l 
C a r o l u s 
Br. 28 
/573, veljača, 27. Salzburg 
Nadbiskup Hans Jakob javlja bavarskom vojvodi Albrechtu da je selja­
čka buna ugušena. 
H o c h g e b o r n e r fürst, besonnder l i ebe r h e r r u n n d f reundt . W a s unns aber-
m a l l s de r bewußten au f ruer ha lben , w i e d iese lb gesti l t u n n d gedempf f t 
w o r d e n z u e k h o m e n , das haben E . L . aus bey r ve rwar t en bey lagen ze 
sehen. U n n d d a unns n o c h was we i t t e rs zugeschr iben w i rde t , so w e l l e n 
w i r so lches E . L . n i t ve rha l t en . D a n n E . L . f r eund t l i chen u n n d nachber -
l i c h e n w i l l e n z u erzeigen se in w i r j ederze i t v o rde rs w o l geneigt. 
D a t u m i m unse r stat S a l z b u r g den 27 f ebruar i j A n n o 73 
H a n s j a k o b er t zb ischove 
z u S a l z b u r g 
Or ig inal 
Br. 29 
1573, bez datuma, 
Reinprecht von Gleinitz javlja bavarskom kancelaru Šimunu Eaku da 
su potučene tri grupe pobunjenika seljaka, a četvrtu slijedi vojska. Za­
robljeno je 47 seljaka koji su dovedeni u Graz. 
E d l e r hochge l ehr t r sonders günstiger l i eber he r r canz ler . E s k o m e n 
i n de r s t u n d w i e d e r ze i t tungen die wißen I. F. G . z u ve rme lden , das I. 
D. a i n e n geschwornen l and t s ch ranen p r o c u r a t o r e n i n G r a z hat gefän-
k l i c h e n e inz iehen lassen, der i n d i s en sachen denen p a u e r n z u w i d e r v i l 
u r s a c h der au f ruergeben hat t . U n d die p a u e r n se in vast t r endt w o r d e n . 
A l s o das aus v i e r hauf f en 3 t a i l geschlagen u n d n u r a i n t h a i l n o c h be ie i ­
n a n d e r ist denen die au fgemanten zue roß u n d fues k a i n r h u e 
lassen . So ha t der haub t l eu t e iner S c h r a t t e n p a c h genannt n u r m i t 30 
p h e r d e n u n d 50 haggenschüzen i n a in en t a i l bey 2000 gesetzt u n d geschla­
gen. Das er a l le 47 gefangener p a u e r n davon b rach t , w i r d t a l so i m t h u r m 
v o n gott d e m h e r r n augensche in l i chen gestraf ft . N i c h t s wen iger ha t a ine r 
E . l andtscha f f t a i n 30 m f l . a l l a i n i n d i esen l and t auf außer der l and l eu t t 
uncoss t en aus a igem seck l , das hab d e m h e r r n i c h , d i ewe i l es ers t zue-
k o m e n a u c h e r i n d e r n wo l l en . 
Re inp r e ch t v o n G l e i n i t z 
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Orig inal 
N a p o m e n a : 
Tekts tove u u g l a t i m z ag radama un i o je d r W . S c h u l z kao objašnjenja 
po j ed in ih d i j e lova i sp rava . 
R E S U M E 
W I N F R I E D S C H U L Z E : L E S S O U R C E S N O U V E L L E S POUR L ' H I S T O I R E 
D E L A RÉBELLION D E S P A Y S A N S E N S L A V O N I E 
1573. 
L'auteur découvrit par hasard dans les archives pr inc ipa l d'état en Mu­
nich entre le fond archivai »Les états étrangères. Autr iche* un fascicule de 
documents sur la rébellion des paysans en S lavon i c Les documents ne sont 
pas nombreus, mais i ls représentent une col lect ion des lettres, transcriptions 
et concepts des lettres, c. à d. la correspondence enltre le duc Charles 
d'Autriche, son beau-père le duc Albrecht de Bavière, l'archevêque de 
Salzbourg et l 'archiduc Charles de Tyro l . Tout l a correspondence se 
rapporte aux rébellions et couvre la période du 8. février au 27. février 
1573. L'auteur accentue l ' importance de cette correspondence pour la conna-
isance de la réaction a la rébellion et la pol i t ique d'élimination des rébellion. 
Les récits d'un aristocrat inconnu styrien ont l ' importance exraordinaire 
étant accompagnés par les transcriptions des documents qui ne restons pas. 
I l s'agit de représentation les documents de première importance pour l'étu-
de de la rébellion des paysant en S lavonic 
• • . . . . 
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